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Z^uX^Au^/ JM^ZjUUs /UMAX & cl(jA^t^^i_ OUst*)
(lw Upu/\ULA^ Hu (Tl^Ot^v fl4 hot. &VUSsCu&£- M&Z^fygcs^ freedjfuf^
I t *o
A ji^ (}/uU^y^^ otujuy^^c &j /Ux^c^ /Lay
fliAUJ- 3luM^AA, / (^UJ ?^Ux£ 3UUU2)
^







'jtiA/> oCuIsu& ia^ (Ma /IalasijvUsI- U4, UaA^^^^aa) ZsOsIaA /^Mcm V
Ql^j^uAtiA^ 'JIaaaOaA CAAAO^AyfMS* Vy^UJ^A^^ dy^^j&jyj-
P^JUs^ajaI IaiaaaaiSa&uL "ffox. PaUaj^aaU. la*& duAA^£d&^ dffi/AA -
aaaaVj /Is^Ma^^Js./a^ /lsi/ji/) Qjjy^/^^olw) Ia^ ov aC^dU^d^
^
flAAjAAyl [jaAaT bfauH QluA IwJa.
;
^JAaIA Otaaa) MdJbdMul tflcjf
OdJhAAUMjL /Iul JaAAAiaxa aiaiaA /IaIs^aaI fAAMA) <M[MAUaOaaa) fa) LaAuCla<I $





aIaaaa) j^qajJ^a^a /iaaaajl ^al^uca^^J
j^AJMaa vOjwA^ 0\um AAjjJir (/\aJk Hja_, (a^j^a)^^mju ,aj/ /feu>c
OiMAAM UaAa fjU^ j*#AjJ4iA^ AjL y^^t^u^ ^UaXaJ^o cacaj^) /UuiU
UaJ Ipyy OA
1
Ad "Haj^ jIa^AA^aaa&L, frf I^AaaaL ^a^aJK^c,^ /ual^Ua^
a^a?jl qJa^aU^Jas^U' /ltA_ A\AAA^y\jX. /UAJiA? 14.fAA*Aj/AAAj) QtX 1^la^aA4~
^UA^juMXlAy 14aaiAasaM- j/ ia^jJaJj cav fia/wi^^ y 2ajua/ ^^^oj^.
QlaaJ) 0^ ^aKaa\aX^AA JjiiL Ja*JajAXaalA AlJAAA) /"^UAAAaXPJsaajj) ^Ayfj^uJ PUa^ A^Uj
'/I^AAATA^ fvlAfiy) /J/0At //> ^Ls^IaAK &4dl$ /LAAAUyJi itlAAA.
/VUAJjJ /lAA/~y jPUaAA^ ^AaIj*AAAJa /IajaJ^ */-Hua
/Iaaaj- tAApfAijAfa va£* aA oOjjAAAjyk i/a*£/jJJaaa> . (Siaj £^ Lru^
^tltA-* 0^ 0\Aa) /jjif)) /am/aaaAAA> j fUAL^ ^fcc A^AVOJAUU \^laao; 3Uaa)
0\aAj ?.aA- /iaa/av) jfkxj en ca^aO a^a/V /V\a4\a*,XUa/~aa}) /W^aaaaXaU &a°aPuaa-
/VWIaS^IaAK (y\ UsuAaa/aaaaL (UfAAt JmMaaAAaaAJ ^^aaL ^aaa) ^yOuA^U^>
OtiJt /l/L'^tAAAA -#UaAA^ AMAAAJ "PaXaUaL, )UaA]} ^Vt^yL (UA^aCu*
^/ AA^AJaLU^M
fAA^>
CTUOj /UIMaU fUA0~ ^aaaa) fUjAk voJaOu AaOAiaAUa ^aVU L
i

9Cfou^&J^. C^Uj^uA S&sO^JLel J^ptc l^^u£>Cu^
IMAAjJ^i^u^a^^ fsujzoou
^





IaaLAAi^O^U /j^€Aa/Jl>Cl^ Ust^U) /aAM) ^UU^>
y /U^cX^ J^ct)
'/Ll. IjsuuetutAguju oOii^j, ; jtuu Uajzo* >f~ (b£cl*Cza Hu. Uaa#_
'jUl /JiJJAlJJjl ^J^ufj^ /lAyb^h UAxjyiOu&A ?tu_ t^A^y *^Ua>
iotcjjPy Iw&LSUJJA , iiAJ ItuyOC "UflsUAj fpytA^tA4AA/AA fl^oo<j Isv /Usp ~
V^ju) Mjj^- pamM. a6utias 'Upyua* (Ma^jj)^/^ lsul IaLul. (yUo jsu
fa* HnAA^C{U<0#Asu^LJ
"










"A/iJa^aaa, tAUiASutiAA. S^jjTiL OMaa^A^
,
^/ji4a>. /UUAjftL Haa^ J*ATAAAAs y
mJ^AAAAAA/>
r
slutJ yjuAwuj M ttu~ /^oLAAyuj^ a/ M+ATUaI /luA)
oUa/AAiawl AaUjiaaO LaaAO f^A^iL, 14aaM
u '^A^a^aoaU^-^J^.
lAaaaMl Ocua) yfbu, /\MjyA-3tsUArL '/Uaa cAUai/aa^vl /\aA^> MaowaUjj
(MfW)A) j^aaaaaj yt^Aj^ qlAaa^aj /a yiAM^a/UAm /aM cot itu^ LaaaYX. of
tAAAAAyk l>
.
<W fl*M~0L^JuL /UMJx Ch^p^km<L (AaV '^AjL lucA
&J ^AAAAAAk IjJjt&AyivtAAA; Ua. X$£ sIaAaAa^As^jlICaJL (X/^AAAjjuAAAXAAX* AAAJV?
(\aA$- fUx, COa^ /J/auJaV^J^U^ . Qiul fiAJC&T Mjb&J&U. /UAA^A tZUt—
Jmaaa/JQa fli/AUL "$JuJ>aa/\a rAsiAAAwu <Tl \jsd^d^^m^ Laa/) 'CaT C>4a-
IaXaaaaJ) tHuj (2 oUm^XjU^Mj a/ ~Maa^ ,<1*AMaV /{AiAiAt^J^ .A^A^IaA
/tu. <tAJujLpr^' Vjf Ixa/QaI ZJMajqjUa, QcaaJ Qj&^v4asfa^ Iaj iaasla^,
(rf MAA. /^UaaZp<4}^{amJ 'iAj-JUO— flA/AAA) Jj L^A/n^AJb (1/AAlAALAUAiAAAO lAAAJ Aa,
MA^uJJjAA A/' i (/WlA/iJAAAl ^UA^UAh- J^A4A0sLw /lUAA\Ay
a OiMJbufdL (>/ f.lfi/U OUAA) U) UaA 'uiA^sAh- (X O^A-iufM CMA> jU A




/ (!1asi^aJaaA~ /AaJ ^aaA 6L a£. ^CV d^A&M$z
L QAA/L tLAAu^ ,\A t^A. CL /^pUj^A^lJu^ (^aUa^ 6^tJ^/^t t I
mmmAHAAt. -4io<isi^ aaa. ^L^^4zfc*^y
|--^Uv^ ^Ua^ i/jiaaisi^ ^y^AAAj^d't^
t
jsiAAt^J /MAAj u^/a: 'ffiu- &
(JIavl tluAAt&L fJauAJ ,^ AylsiAAAA JuipAMAJ Aaa^a ^JUA^t, &k ^yUAjs
Li) (ALAaiaA-L IPAJlAaa^^^^ fAJUyfX ^L4^(£a£ci^u, . J^tuly) V.ec>2
CUaa) OlJ>Ua jA\A^ai- tsu Jj> fA^yCcru^A^c^^ b~] M&ALA

<jA/*Aj
/Uaa(aia~oCai /Ias ouile. •<> A/UM-L?f- /UjcatjAAA.a/ Ha^
j^M CXAM Aaaapa^ j/ /l^Ola^J AaAaIaC rjo oU^au^oa 4aUMa*
/U ojUaa* oA. iaaJaaa^ lH~&auu^ ty tJJUuJk . 6& oU^^qaa,^
iawaj yisuLgsv a^Aaa»a fa) Y>^j^^j£.jwa^ ~la^laC&~ >6_>^
&uaaaU, y^^X ttu^ /iau^ala^j^ at) ^Li&^k, oO^Paaaa)
,
rJnM^^U^ /f^ALAAA^ ^AaU/AA) OO^AfLA^j) j^j/U/) jJ^LsfU^u) '^C^yfj/ <a</Q&>~
<>aUaaj?jj) Ilxjajs cujtd u /s.-&JUuux£8u <3m y6> 6v oy/^^ <w
~0ajl. ictAjj^ eA^ujUauAs ^-Auyi&Jk aUAaC^jL //la^::~J*ataaaa) (y&- Zjuy
'AAL*Al/) OnJ y^L^cA ^LJM*dM&&&iL>& <AJ?
Gum) lAs&yi (^aTiaiauj^aaA^ /VU) /laamijLs £e> /ru IaCl^^a^a f&s^
QL> llAAS^ [aaa c>tO<u6J*4) ^aaaa. CtajCtAT*. y j&kOJL&^dj^^ &lc>u&.ysf^
U/aA- Oa^ jtA^d&?UjrjL/> /La%>&, JLaj^jlaOu^l tAPiAAAzA^^s^A> Q e^y? A
faAAA. ^AA/AAa)AaAA^ ^^4- U> feuA J&Ot-JbtjiJJr £d tjj&&@
AAA^AAAA <ut <3s ^JAA^A^^A^^^A^ Maj?aL- p, '3<AAA L>$. c^Ca^c )_< <0<j
V<*MaS*P . (fy&A^^A /LaA^ *^bUA?A UAAlA-t fc^t^f 7^A_^
rf/MyjiSLaUaM. } T^AA^ (AJUa2lS-S. OaLAAA) i(&L. (yZAAC(JjUAjOA <*A° MSS^X^
L^Ap OLAAAA^ IaaI^L^
y
ZaM/J OtAAA) t^AAlAj?[ (2<aJ 7t<AA? g££rfLL6^t _
/!aaAaaA~ QCAtfU^)AAJ^U/ /to (J&l^U^(aaJ~~^aa/iaa tM^U^









/iAJtA^U S^CkJl '^^aAaJj4a^^a^ j olaAa^ ^^t^ )/^^a_aaZa. s <jji&J'jj# ottelbjud





UalJuaal^a^aIj^^ /lAAUfAy hALA '^AA^OiAUy Qsl, />vc^/L , UaaJY ^^AsJfe.
. (IaaaaaZL. /Oujm . Cb2^/^p(^^^f^ iaj^ca ^^ala> cs^aaaO ^Lu^ ^aj*
. iiuS flujUL- ^JUV^u jjOAA^^dc) jkjM* <UaZ-<aa %JG®a^j&l*
j/jUiAyL Ojj^ia^^ama>t- Jjtny ay '/u-aaa^ f-v^jP <'jO^f . w /
m /Laaaaaj io oclAaaj^a) jLupaaj 'iti^ "i^ula^ju^j^ of xaajiaa ctuji^
JL^~ /{yj'lll /a/y^ /lAaP^L, aaaa^J. OLaLAJ Ia^a[ O^^O^^
/IAajua* f Qui OiXyuu (Tuaa /l* A£<^ (/^iuiA^yiAy^u, la> oly^yy\.,\^.yh ^uaa^j
£L HUAM^Ou) /W^Ou2>. /LuU PJ/UJ®&$L&M4 '&S itAALA^— ,.<C<Ajyj A
&AA, Qly^jjUjU^Lst
.
fuA. ^fUA(A-CASi(U_^ /tA^CAA^ U> ^LAAiAO^Ay /^C
. CAyiAA^<yvA>A_e} /OlaaO^u1 la? yl^UAjyU-.
,
w Iux^a^^a?, Haa, ^LcaIalaA-aaal^J)
Thy
& IaLAaL^AA^s^L QiaAU> (^Jy&AlAyCuAiAjL^ (£(AA Is* (X La^CtA^ st-tAAU^c
jCUaa) %au)j /lo^ (h-Jhyu~ io a J^caz 0/ Z&£) amaaav \sfl*£eafy^cA^& yL^i&tAA^ ~

ftu4





ffl W .V&sZ QljlaA) y,t£*. (Jlt^t^7> Ola (2a^^^^
O-sfl^LU^ Ola* CX_AAjf Oulaj^JL cAf <jjAJVuJ QU (^fe^-^K.^ Q^> t^Ci^iU^
^AUIU \a&la^alaa2&
i
>Cfy JaJ^ jjddDlM &Cte*J^ . (/j j§m& J^*-4 i^aujL-
ViAtfouu A^AXAAAa^ Ljuo~t> ^rx^aC^lA^LA.A^ a^la^^^ A^^-^AlAA
IaaaaAaAAa,a>aaJUa) /IAa^ca^j M^cai fiUApfr-
/VlAlA/ ju$a&4Laa*^A^a) IATl a^
rtAAJtAyl jUSts) & ^jUuA. , CAaAA (jA^OtAx) ,^^C6^)
/UaaaLu) Ljla AsutPtydL (aM^aUJai^ . /vAa /bj2>o %>Laa^/IA ™/ AA^fy Oc^U) %M&£




4&&(MAa -> aIaAaAvai^l£auoC\alaJL (7W $ caala QA^j^JtM





iajLa^v OLJ°AfcAA& Q^C Z&k&dLu AAaTIa^
AAA, /UgL/\ AUAaAAAJ /^A-falstsuijtj; fiUJt <^est^~ <l^A i^£x>C^-AAA^^/ cJA"^^*^
01, Ja^^U Ql ^caU^JL /s-At^J^ S &la^ %j£dj@bt$* y
L&AlLA^<U^ (jZjuud
JAO( /a\aala^. £aa*H_ VlA-, /-Ay yCi^^A. JM^L /C*ac*J 'f^dky^£&£/lc v> + i
/1AU4TJ— CLaaU), C*A> IttA- ^A^a^\^U^(^ 4&jL*mb& &jm*&& Oc^zC^ceJCi
^nAj JUUUUA) /UA<aU. /aalasij ^^.s4^Aaj) J^UaQ^a^AAa^-- &\,
ULU OtAA C*A>Y ^J@A7A'A^A_A^JaJ^ * A s * f e . / / /
//ALAp,'TALAJA OA. ^AA La?
Us^PaI)~^aLMaM*^ A^A) Ia^AaZI /IaAaAAA^ %^CAU£j@eu) ^A^. JiLd^C^SAdA

AJ2&Ll- <*A>$~ - (/IxAJ Ul&O* &AJA^<<MA-%-*a) ^L^US^fUn ^-^y^L t^^^Si KfcsU. M^-AZziA&SL
(jLc4^L<4~ QULfjO ,/LAlAJO^Ji /LA^-S&^t^-e*^ W^C/^AAl£^
/IAaJaLA in '~Hxa/t— (jlaa- ZALFU^MJU'C&e) /LAJL4&LA in La^l^ ^A^aU^
^(JA^CnAAAU g^^L^X^^tJL ~UA?Sl 3o<CO*
;
^ALA /T^^MA^tA ^Ay SAyU^
JULL Uaia (U/Laai/ AaLa~ oouu L^^/iaaaa? £V^t/^J*>_^ Aju^
silUltOt a G&£CAaj>aj .Ua^^Uaaa. /aLaLa CJT^AaJ M^M^$> J*m^k3*Ml
1A\ ^J^AA^A^UAA.fK^ yl<AA> /^A^iaa) H*^jLAs£M&4*i. /UXJ^f^L Gfc&gj
vLuaAaaj(Z Vto^^-t^. •fidl*QLd/l?&d &^uu) $^&-e) UjeteJ /jj>)
A^UJaaUaa i-^jf^J- Ua^a^o /Cla'a> y^J^uJf- ftuL* fLuA? AAAA?A_aJj?) Lz^ctl-
^iK() <LUULAAJU0l /!J)aUX /LAaO^U. JLjhA^AJ^ , /^<A9 /^Al^tAtAA) yt^CA^LAA) AddOjJ^
/Iaj^Jx. [jlaUl^aUauaaai 4Ay U^laaaj. iY Calaala^ /C*a£a^/C£y 0r
> %u) (&aa^ ^aUTia/- ~ _ id & ^OjUtsy a/ /t^tAf— a!a^> ^aa^^^
JH) JaAaO /'./IAAIaa/I
(
jf^h, K*AAtn*A0 Aaac? (fWU/ ^^ZAU^<^HAn< . QLtLed
/IAAal-iaIaU t/J Jaaa> (pLA/W </aas/(aa/)aI^
IATUa WaIA24-^AAAJ> L*^~ ^Ia\a> l^LAA^frJ^u+AAi^^*-. &AA h^L>4 CHAs^ GLs /alasl^.
^AlAlAA. <X ,AA)AAA_ €A\AptAfUJ CXAAa). ^/jAJ (3CaA^D frttA- <yiAA^ ^AAlVZa-
Oj liou Uaaa ^ rfjflAU y aaJ^IaAa^^^aaaa) /aa. ytOCAL^ a^-a /^^^-^A^J^eJ,

uLb
SjUMM- lla/> AJUiAdMA Aa-^aLaaAaa) /Aaaaa IA^a^L CL^ ^Ct^
Js^AAJ /ClKa) fiAAAAf ^AAAAAAA fXJf 'i^UcMHJLAiyO A%^^A\. OtALA^) jxA*
0U> CCH M^U- e^y/ A^AUAAU^ cjt&^OLSviJL/*
>
^A#A^a) C&ZLyA) 3AaAiua\ 4^
(A1) AaVUAT /Ua^u Oulaa) ,aA^A< .osUa) Leuty U) cAt^A^f tJ~~j~»~_ aji&^JMX**^
AAA/Oi-<- /.A4S> ytM~lAA^ /ij) /Li^sL*A- /IaLAAAA" rU^AJLs) ^^aaaa^AU*A? _




c/aJMAAa) /yJAAflA. (J^AAJ O^^CXAJU r*{* ~faj^(d>^€£teffAUA*A) AAlAAX^^ Uu_o&U)
AAAA>^7 (AlA-Ay
U) aa/ aaaa) !a4^ / /alaTw Ua u iM^tt-y^ ^aaJc , qcaaJ y£&&ek*
.JIaAa) (IAa^CAA- c^a Q(aLA-Aj (Ia/UaCAaO tkdl Ifefc ^ ^ AAA^k
jh iaaaIup^Aa-, "T^cc ^wtaaAlu ay/ (Aa auaaciT Q^^^^tm^
WA.AsUjyfh; OLAAy QlA\aaaA (At ^
'Mh*? fjjO^iMAL^ ?. S^&sC-ArfJ fa G&kMJLm
^j^aJUa aJL&^ ... AAtAAtAA ^^jy^uAiAi ^>^C %Zb&^&£*C U^c^^
QdAUt UAAAiA. OULAA^fUjtAV
, ^
LM^AAAJ (faW ^^UA^Uk^ Lt&gjg* ^A^J
jt(AA^ Q<ASA$ flAJAl/[ /AAAaIs? (AlAA Gf&^tAiX <3 Jfy&fiKyOfS^J a <A^

>JaJa(_ JjUa ^AaAa OlA^ajAiA ~/fUj/4- 4^ ('AAaa^u a^A^laA^
Ik
(A-jCXAAs ^UPua^ O^^^Al£^Af£., Ql*j l?^A^laa1 ol£> . fl-U^ Ck^ULA^^fSL
7?AAsU ^AfAlA^fh.^ QsC<^<^*J^ A^A^A^A^ f C^(La>La) J^yt^A^k* £kM
'liuAA, CH-Q LALAA^O 'O^AAhA-AQj /[AjUZUCtJAX Qjuu*a) { / /-fftt Afr,
i/.a^AU/\aaaa> c\a /Iajl&as) %dl /AA^^-^J 7$j&A£& 'Aji^AaA^^ jz>A'_
CAjlAAA^ /'AA^A^AAA (XAAA) MJLdl#AAA~A?AA\ -~~MaaA ^^M^MAU^S^ £J2teJgJL yCA^<^J\
'^AA /tAAAiA^xA L^^aJAAAA^ Q (>A^AAAAA&JtAA>
.
I
_ jflu. (^J^ca^u ^APa^a^ 'A.^6a^A
.
^aa^a^^/Aa '^1
00° (^^a^^u^c*{ 'Aasaauaa (3a> iAtt^&LsQsjrvL , &A
jiAAi^AALAA^ ; fU^-- /^^^ S^M. CtX (PUA UAAL4^tAA^~- OLAi^CA^J I
Ia ofjuu) fUjj juuLpL- a^j /mma . Sa) 00 /Laaaiaa^ S^^DdMJt
CJjaaj_aUm 2aa a( J/auJ^ l/uU>4 ^aai^ oLy^^s) G*^^t) j^A>i I
M-oaiAaaa^aama
[
f^y^JAAA^-4- Ol> /ujsaj- p , CL c&lxa) J/la/\aa^^ u^. I
/.A^AlO^' <A> [p^%lA-R/UAb /it) /A^ . '/Iaa^ (A&j£jfaj\AA^A^^ IlaAUaA^^AA T^Aa^ l*A*e I
?AalAa^1 rff Jtu. /UULKAJA LA LAAAY a OCsLA^A_s CAAAAAA-, fUjL> O^^LtAt^ — I
JAAj&C IA) pA AjUA>_ /CJawaa) /a-AAtaaaa^o Xaa^oCjzaa (Jla-^a) ^^^l
l^iAAAA AA/aaA. Aj^ Xaa{U^. /UAAAA ^^AT^AAA JAA OtAf Aa^^A? . £d*&&Jbk
l^JfA^VU^ iA^A^U) (TV 0&JlAlAlA^k^LA>+- $rUAJ>.




biUAA ^^/) oAjyl^l AAALA- AAAA^^A9 IaClx. \AaOlL& . (A^ DCfl^) /fAAtAf AU ^
. f!MJl,( Q&AAy (ft, j OtAA.. /S^y jiAAyt- LhO eApAA -€AA9A^AA^AA^ 4U^^C ~ |

^u//^/ MAajlXj€a> QAJL Q*Cb&&>y? /^^AA'^LAAif ^ /L^c^c^'
y




/aas> 'jLAA^flL, Laui LaF-^. / AAsla) ^A^UiAAf- ^ yhx^> f>s<^<JU^^
A^j^UAf-—
d/0 fAJ^U/0\ Aa) /AMJl Lu_ ?#OuJ ^AAA/AA,1 fA^Cuv^Jx ^^6^aJaCaa^A(^ 7&^AK
fauLAA/> A^^aaaa^ in Cv IJLjXAA tjf £(aa. /La^caaJ /AJ^a^ A?AU Cc^ Pgt^J AtsT
/IaUaDX jCLAAi^S^ ^bf-Ju^- Ua ^ALAyJ AaA) .JAtSAA /AAsAU^aA . fie.ALt^
hAAA>i tiA^ A J. A/) Qa (ju2Uy 0^ /-AAAALA QlaACa) e.AAAAtAf O^^aY^ ~
IQaaUaaLa^ajA) /aA.aCaJXa'aA Ma£L^— HaAaa^ O, \AA*ajiJ^<L<^a-* QeJ fAA^i,
jfb^ /IAAAaaJL
f
)ljUL ZAaa^alAL j^jyttAh /UJAsfU- fczX- ^A^U?/^
?
QtLAA. Cs^ -
(AAA) /uAAAXAaJ WAtftiXl AAJAa/Ia. Q(AAt_ (?AaA{aa\) ,AAA^<^l) LaYV /(A^4C*>4~AAJL
,

/U^i^T fUs^U ^A*jb4dAJtl ^A^AaJX^caA AAA W \Ls&fau^A>A(^ ^CfH4,
0uft{AA/> Husf— fluy AAlaju^ <%AdA °& pA^U-AA- fiddAjfhL Cf^A^CA^ aCaa^l. TU^e* -
/Uuiu (jaoAAaa^a W/AiaJA /IaaatU /UptsjJ (av 4uL*4k£& Le> {^aa~ia-0 lytus^t—
JiAAs-A< Ocaa' aa^aaaL ?
^
^ o&^a\alaa^a_, uu^ Qcoa. oJ^^ejf- (juX-Caxaaa^ 3 &(M -
(\Ms\A-*-x) CXaaa) Olaaj Iaau qajaa/^AIaa) aaiajcaaJ y /fc- /Ia*j^a^&*aala(j cyj'eo^
U>VU^/UvCM>tX-ei flAAMAATi 7^'aajfjtjj!. CXAtAp>. /Ua~ Qa^A^A^L la^- C&&i \aUoc#—
LaaYUA (XA sAJAa> <A[aLaaT^ , /ti^ AAAJAC^a^a^c- /yf pf^AA^ £<£&@L&a^L yf &4ALaaAA^
MUaAAAAA J/ JttA- I^AAaUajl»Z ) AxAAjJjfifA ^AAyAj zfe^*~ ~}1mAv^ {AtA&^
ccAj^dLAM.XA r-KA/j'AsjJiX. fj^AUA.AWAAyi . £gj aCucA^-. %M&S&&L QfAJ^Ltt.
Iaa^aju 9^ ^QAsujof Ja^aaX^ua. Qaua) jLu&U^ i^la^cJaUa^-a^^ \
/a^Ac/Ja^ . JIaaIaU^ CAA J^LA^UAA<A^^ jjjidrfMM A^A^A^laj-^Aaa isu Oa^LaJ) (aA^A
%AMa^ ZIa^jPjU Maa,. ^AaJa) (UaaAUasAj %aU4TIAA* iS ^fe*-*> QtAUL. (UTlAiJUQJr^
fiu :^^£s/ia_ d? (^^ydi^ALAA \aaX -j^l
fi IaMJaL /Aj4ALLaLA IHALU . VUU) UaAa^AAA /aT }^f^AA_
yf A^LAMAAJ^ ?A^L#A£AUJ ^\J?JUA&CtAA> . ^/ J^AyOuO "{^A^^uA^ £$AA*
fkAJAU /^/UOtA^ qJ /IAJJOaJ. 'fluAA CLaaJ /LAA^aa-A Al^^A^^o^a
Qa ^fe-- /SaMu 4tu^ alaa) yLul^AUJbC. ^aa^aaaL^^s? . &a*U^
OOf /Uaa> /AUA(AiAyu^A[aaJ
;
Za6l^ /4^a\ JUa^^cU aUaa^aaJ LAAa

aa>
M^uuloIca^ caaa ttU- aaa?/aA(~ U^ucal2 £~- ' ^
(X^U^ijcaaaJ
,
1/JAJtAL, hl .y/kAjeJL , £ <AA^ (jlZ QcslaJ O^fhuLLi yij^J (f^^jfat^
luu~ ^(XA^AH^yi /Lamua>> sXuxiaa/ ^d^L^uLM^ CQ£ Ml -
/! / \ I U lA^A. AAPAAMaA^
I^jUj/jJ IaIAAaJ '>7 VOL* y^tA^Cf^/ ^
cJCAs*') /i^A^^J 0^ftuUL_ %J^AAAt>{-AAS) /-^*-
I/^aaaXaajL &t<^^Y /iaaA'a^aX. /iaaa'a*a* (nJ axu4aj^ i^^^saaaxJL /_aj^
{uu£^ c.sttAtJ/ A-AfAAiJ L^LALAaJ /[^AM^A^/AA) '^AL^AA) jtt^ 06coa).





'MA) l/!ALA^Of{^ ^A. QtXA^c*^^ o£j2*-*^.£_j(_ , ,3ca) <A£A^* f^U^Jr>
J /U/X/t 'MY^U&t- .
/IAAAA/ MAA^ Jtc*. OA^f tf^AXfa ^U-^
fat %a^,aJi^^ o-t J^Ak^aJ^A^A> u^cA>f oaC/u) J&f^^eAjCAtiuUAJ &&&tak
^OAaIcAAaJ, /fL.AA>
i -~jj=>6AA
$A S AAjAAP$AT^JjA /Zl^tU.
CaIaJ) ^aa^aCcaa^
OLA_Aylyl^i^A <^LAAf- La^L<a) \aA~*~A S-^l
&^c_ CTIaAA . AAlAJ /AA-Xa^ AA\ Ai^LAXA QzAa {ACa-^ /LAA^Aisf*AA
JLaU/JaAU- At \>J fatlLAQu).

J&Ml ^p0L\ ~aMJ^- A-^AUaxIvv *jjL . fltVQJj CUL T/£u- /MJ-t&y /IrtSAd^ llia^
~ftuU [kaa.ju^- a/ Aaao^Pajl^ mxJj h^ta^J i/y /^u_ &&£sJ6&A Cha Ou G&C -
1^0(AaS> tV y^A- ^UW/ /IMA^ JaaIMl/ l/aSiaJOsA- J=Ay^£dMJu^ £*U TUalul I
y4^W Ouui ^j(u(j) -Hoz Ajwn/d. /u/jm m^^j oaaU*^ /aua^lau
fa ,^&cu^ ^L&^aaXv /^aauaaX-sJ.- ^MaJ^A^^Jy //hd^f- ^uaua> "fh^ Ausv^
t //AJ2tA ^L{u) ydubdj* JAM^-lb &jClaaX?- IaVaI &UaJ /wjU A- ^^<sCcai^u)
P!jiaa'MMa/) laalaAi) 'fk^ P4ma^ i^AAjf fiY .gutAA/ Jurist ^a~4Uaa) &&su^/^
/h[A~ fllAMT '/^/^/^ /I/aXaaaJa U^aJ&jPazaUa* CL- j^^yujL-jMd
otuMA-tAA^ Oj/ CI/AaAaaJ, /Ji4% IT /JU i&UL /U*aT7.s(a
Ol/aUalajdUaJ Y sxaaa) i^ytA^tA-
' {A'4/oiAit4 /JA)^ (yuJc AytU^
j
?f,. 7 C&AXl* 7£~ /V; ic, // Ola;a) /ty /UaJaaiX y£k&U8Um &d4^#H£*\
JtMlAAjt/tt U> Uyv kylAAsC ? tc^LAAL £^ /TsLstAAL//? ^jLp J^AL^U^^
JUMlMUaO /AUeilHuAk. /IaULX ifau. &^U^L m £^AAt^ J)/ j
jjft, ^AfJ? CVUA yjL()^^iiA^\AAJM (AlAsLAif) ylc^L^UA f /t^^-^UU, &2<£X^
j

&Uaaa. tm ~?UaU/ OtAJ zA&£u(jLc&- ftM O^Ca,AV>A lyLAA^J /
„ a .L / • / / . z
UxJ %AAA^ /UAAAAA UOl CkAAAJ AM^W /UJMfa Qu £c£&Li*jb rLAU^S
/ f / 7
Obuuuuj fluPf^MdJ a/uftrt* lujy u Vja^JUM t^dX^mA^,
MAMM4 4 (LaUM' ^ "ibjAy fllUi^) ZjJ^j^jb* fa^^L^^^diA^ w<,
'ZAaaA jftc*_ I(J)AAia{AA J1-/ $ACa^ lAJt^tsLAJi r» 4^_j s-i^aaaA. GLaau) ^£aA^
Jjibbbh. Jlam) jaaa £/ud?.. /lua ^aAaJ.aCa^ ^ Z-a^C Oj^ mMj&jl*
oU4UaUataa <y majua) y Qj (aaaUa^ do AAAtAf- Co hmjtUl caaUt*—
btifrUyy
f
JUL fjAAh /JtAUjO^Mulm^ ^AA?CaXAAA\^^, ItAAj aUAL^
/a m As/aJA ffiuttA-- ^Aaaia^
/ /
AAA. qUa/IXaaJL^ /\ £AA<h. QdL {(aa^ /aUAA^ AAaA AaLALAAAa) QLMgl
cT\M yituA^ ^mw(a> U c^cta^jdut- otfr-uytj^ yftu, aUwia^
fcf Sm oAUuJ Ua/J) ov bjf Tax j/ ao^ ftJluAJ /jaaa) fLu^ ^LuL^.
Qa^aAaAaIa (if Ob s^ju&uxst ':aa4 j/ $ua£aUa /> tfAted^sJh yb&dJuJ. 'Ml*. a> -
(/CAsiA) oJ %s$alaaAAa
J (A}
C SiA^AA^AAAlAAL jCUtd^LJ^ TM^iAJ^iiJh^ aaaua) aa? ~
j/aaia., aju SAcMt £aVMaQasl4-4 cj/ j&u@uaCaUUa> A^U^AAh^ La^ajAlaaAAa
jU JjJVaUauJL Oajl, fAAAiAiAyy J[ &yJL pCiAAAJX CHau' /aaUs^Ji^AsAJ? JiU^u^
IuU AAld^ '?M>~AJaJA^ 3AAAA ^AAA %£i <jf
rjjtA&^AUfA^ 7^8&f*k
JaaaaJ^ Co Shu, ^Cutu jbhy t>& a^-aAtvl. (J^ttAl /aa^^laaa\
Ri'Ah.. MlAy) \/U4At @Ja%aj1^ -iUAUA^ JajSaaJ4^ua crfJAAfit JutsW^e^








GULL v^jt) Ot^i^uus^^MA /lAytjt^ Cs> e^^p^^u^
lA/A^iA. 'UAaW fiAASA^ ///u#M&> AUA- %d. /^Ia^sC^^A^ 3dMiUL ^e<-^C
(Uaja)
,
ii/AsAux1 malL [mm^ A) /fyotjw^cs^ , ~/tcs )sJ^A I* iSm&rt
(Xaaa) 'Mas. I^laaaA. aOA^^a^AT (£u gUmljL IoAsssaA ^Aa-
Z/JUsU U AJUL&aAaa) MaZ "Uittty \s> (Jsr zA^SAi^ ^S^J lAU^_ <^^t^L C+
obfrwu oiAAsf- oh; otuu), UaaU^s^ )us~ ±4asl*s£- is) /LaU^^a^l^. , Maa^
(wXf^ IS) 1*1 )C%US) ~ltw~ AAaaA ^ (J^ ^ASA^ul
^
&3*£^jf
L JUaJal /jlJsP^ A >s) >sa{aaa(-A^ AixaA- D( J^.A-S-'JLes~ 7it*A9ASjAX_
/UxVf /AA.AXAS-4JX, AtfA^ VASTUS a£ OlX uAt Pstcu^ o/' jf^/V Ctue,
(/\AJL Ia) yAAS^- OAsiALA.4 ^IAaJVu) lytxA^ Z^TUaa) faj>A . (JjAaSAS (A&A&,
A.* AAA)
tAAJXAy OCAS.; QUAA) IuaJMj OU Qj<}^.QIassla../i>U4) S-ASLua* U*>* Q&aslJL*
$Lu2 "HiK, $ f/AAAk AAAjSUf (XAjAAAt '^AA^ UaJaIk g*A '&t** ftk^ Gl&M*&i
f Atu^ aacOaaaaaa) fry 1^4All &&auL Ocaja) ^a^/ Ql/2 Z4aj %^lauu
%ujuAAS usUaamJL ?Aav4a <j/ PaaaUlla^ <y ttu^ (JaIaTa£aUs iUMjucaju a.
^^CAASSU AJUA^sA^ &
oOaAaaaM- &a/[jujoU aA y^.QUbxJUtUA /Iaa^a^A. fUssAyh. M^C¥^
$AJL fa/UApUA /tt*A PJaaAAAamaa /IaAaaaia, JjUjL LuX^y jsA*fi0z&&A»t *j. 'Ate-^A
AAUjxA^ LflAy- llAAA+gAS , lliAA LA> ^AA^ fl^ &[AuO cAj^A^LAASS^ . JUa^
UtJ Maa}aaJa) Y & ^HAAJs/AUAXAAAf
'UA~ ^ aIas'.Asa^AA- JlI^au^
(aaA> ^aauaaIaal jio JtiAnA^ yL 4tu~ %^aaaA. (mM. PAAa^^aaI fau,
fblAUA CXaOaUaTi^ I)) UlUaJA OfAAA) vfAAAAyflAAP JfMfQl qUU* /^ASAAlfnjAl
g^Asfflk**/ /jo /\AaV(IaaaaI /sXuyiAJ^ . '[UaI 14 "L^TA.aa^<aaa<s>

/AA^Aa^CAA i Ai Ai ACAP^fAy £k~A Ak^
oOtAALti-fa
^(Ay QAMtayALc^L fa^yi^j iX aa^lm^a a^u^^ff^A^ M^d^&^s^. > y^
qLaJ^AaaAj^ [^''ftUAA, AAAaaM^> j/ybL/l Id 3*^J y
fij, • '^^A7l% Obu) /A) "bbotsl^*^ OfAU^AL^^^AJh \X? 2. q*_*aJ lx- />U<._
A ^ouA
-flfflA- ^fbu^ Us^isUytAUsvO- j/j/V CO ^AaUa:^ jf&AA. r^ti^^UiM.
J
jUa) j&A/. 'JuaJ i4t^t &t(fb<s) /tsUPf r4AMf£di cl A^^y^jU
/UjtA^L ouj- /IAaUlAaV. M VI P\/aU aHajlA- MaU^ U&dj. ^te^
^AjulA Ouxd Haajj\aaau-~ VyAAAJ^a/A^AA^ Jup* LfMp, H^Md. Olaaa) 2^aaaa^
:
^'CAaaaAjzJUL qaaM) U/aaa4aaaa^ C$L b&M*d*M4**te* ^fewt^-. 9/C^a^^
HaaA lAA^ujsv C>4 \a> iaA/Aaa^ Ha&Aa-. -iU^. MjlAj^Q^X /MAk^SuJA ^M^t
Ol qIxaIaaaaA^ /IaIajlmaa- Iaa^ jt#l> ^As-J&A /Laiaai^a),




cyy?AU>UAJ 0^ mAk£k CTWUJ flAAsiyPtyu^
~//Lcl. £Aol&JU^




fVU^l ^iaMa^o obc^t^ /twi^i j^e/v Ua^vM, "Ia)aaJ^ (M&dJt '^aa^^CX
M/LtfVU) (XAA^iaa AA^ty^J /fa) yfbu^^ fOcA^A*. Q^iJUUMjAdidzk J>b& AA~
i/ui/h- Kaalaa aaaatuU Qui a^aaa^ jL&^Ux ola/Ua^o /ama^aCa^ /-a/^





^/[X^^^aAJA OL^^AAA^^^aO %d /aaa^a?a^ oa> /^*^M^3^tJ
La
JlAtA* Cm T^co /1Amaaa4aaJ)ajiu^ (aaUa Pbu- /UtA^?%<~ &J£L J
Li
/MjJAAUatujou £#Ua^aaaP? e^- A^u /UaaauAa ct^sJ) ,*Aju<r\ ^i^oc^. J
UaAX*AAaAa4,a) j(%UAA{lAAUAA- \A^4^AAAL^AO^ , .ik. @4UsCAAa*> l+^a^ {HaA"^
/Ia^aAs-* Oaaj q^aa^al^^4M flA/Aty (AaaJ (IcAAA/A-y (^ AAi /LAAASjLAa.
U\S~Jk I'M /UAJOU. QAluIrf ffjjL^ (^laUa jMAAAAAA OUTLAW /AAAA) t^COd*
QOU (AAS) O^lJ luAXAAAA CkAA/uJAAAA^jlJ^
/
fiAAA/ AaAAJA AAAAa^J ^A tAALs^ ,
$XA IasvaiajP (kAAA) \tUiLA> ''1fc<AA, /jLA^caaa) Q&0£U*jL*dM IzfkjLA /ex^-ttv.
VXA^ /Iaa ^aAjJjL {1AAAaACaAIA <zUj^>AaJ&^ . UAaX Ute* /tAj $<A*£S&&
(AM Iaa4 tcJA %oasa 0^ JcuAnA^ caaaI, UfaJtA a^a<4?a^ (?\, aAL^^,^.^ '
/[A/>f A.AA?A^ATlP<UJu/jAj jlf/l \AL*AA^A)^U./Af .
7^ lAAlL
~/IaaalA^ Iaa\alaaai i** ^a<a\^^^Cat A^-^^; UAOU.
Qa <v4aaa(a ad. -~Kaa^ 06fe&£ (lAAA.tl tdmzxj?. ; id AaaaxJ^ u^Jl.
Y l^sMiAhAjri^ . HaaJ j/lA^y &{a#4/Ma7 Ha^ fzL^A ac^aa) aaaaa! /L^~

Iajk4(< (Xv oaUaa aaa^ /UU^avla^UJjUju jfel i-A^M^A^-^ty J(%Lla^ uuU
Of a^ M^&y ^yU^i)/ $a^^^a. Q^^J^unkAj /-ej /€c<_ ^^^caX^
.t/rf. ^As\A°a!* (X IAALJL
^
,
LsiA^J /LAAAJX^M^ j ^.j^JLAs^sL^^fr rW^A^is<^ls^f- J2a^cA-^^j^
Wll/IaaT^Aj. '£tc^ ^U^uQa^t \aa>j?^ J,cM 'isstuz fi+AZA-
(lOUAJll Jl*ai b-eyi) lAa_aa) -/yttec^- tsUAOCA^st^ /t^^^^ ens- J^ystAAyi^^, ^caa^a




/j/lAa/^As&^jas> LetjJL 1 J)^^C T^aa, MsdUksm£j*dj& p^ ^<aa^^^ia^
.%A/V AaA3.aa_aJi \s\As*y^ (XaaAV S^C-ft^oU? ^Llslaaa
/
A°Jj lY
JhCrf cjf gU( pjuuL Catalan^A^y SLc-v^^xjL
(jUaaaaO^- ^(Uasaj) /Lb UJ-^ WUa^- (-£OazcA Ut*& ^c<_ ^^AyiA^c^
/lAA^h.
1
j{/l4aJC<~ f\AAf6AyAsUAA-> /1AAa%Aa/J) (jjZCAM) (jUUULM ^ACAA-^^yA) ^AA~
it" A/JuOaJ> QfV (IajUmC* l^L^-^iALAA iXA- (sIAaJa ^tC&A^-JtAAA^ lAj^-OAsLsUt
iuuev (jutAAu) /Uj^/AAAaA, UUAJ UWlM4L+- LsL^aV 2^ J^^^^^i^tA^Ai I
ajJa a>&a*^ laialaj 0^L /AA^AiupL^TuA^ q/aia^ /ttcdLdr^
<iAridAA>Ai4.A y\ Stfii /a) ifbuu ^A^yunA~ ^AXA^Cuk £4JlJAff. fU>L
C
^a£al^C.
JuAAjun UAaJ JLa^LaTaaaJLaDa/A/ QlaS -Mu*^ U&u£ ^A^^y tJ^AAt/^
^aAaLAJU, f7QUAILS) /La^-aJjUOC IaOjla; ^aa2 ^i4^A£i^Asui -
/i„ Aa^uMas&4asTia^s MaJlaaal^ yl+AJ-AAs^L^ /l^-Aju^yu^ La
d UuAaa) AAAtM ''Hen- ftsiA... /-laaa^aa^ rfctA^ ^J-^flyU^AA^
com /ua£* AAsi/f/AifujUA . fUsVy jUxaaaax) jfcfr, d'axauso . J^y
Vfesu buAA^ fiAisUtuAA) -fhtitA— GaIa-am) CM Isj~?'iaaa# Mul&-&*=Maaa
^U<J /JjL-^tJfVMuJMMy j/jAi tfXs^ ejTV^l^^A^stAAA^ Iff £CfAAA~ ^AAAVA^

j/^AATl^ f/lM/U^) AAAPaAJa i^COlAA^ . W ^AA^d t^_^_ J/AetA>f rJL% OuzaST-
fMA/fc- flifi^d- l^^A MAJLAh /lAMAfk ^aaaJla^maaaa) '''fhstt*
iXU ^AIaJl^.AAAA^. i'iu. /^LCJJL D^a^^aA QUalSa^uJ^ <ML4*A*;U&Jfc
tdnAA^ji^ JaaIa} .OlA^/ih^a^6l^ ^aw jAJ yft<AUA^ei/^ o£teAsuUm
(rf ([aaAiaa,
. f/lAA^ Y j/UaL^aah^aal/.^ , y lAf IrA /Aaaaj^ ALaLalaa^a^---
/AUJ4 CrW C^-ftou) (aAAaIaaaaaaaJQa.
g
JUij AmJisCasQzsL /iAALA(AA^lA}~^^. I^la^ A^A^OCaa) /a)
Asq4*amjL ^a/a^laAl-^. <*^aa^a Qd_ tAAiA-^U-^c^ ^sa6aa^j^£L (^^scA^^e.
_
/aaA^ do 4aaaav. fy\AAA_ Oo AAA CHAl>AAAAi~~ MaucA— £^C^UA^C ? AaCc^
fyylAAUL oaaa) jlM<aaa> ylcW^^ //^VU^ OCAa2 'J^AAl^t--'
^{aLAAJ 'Maa. JaAa^AaAQ,^ tAQAAA) ~l^AA^ ^OlAAAA^A^ A^Aa^a) IaCa^ AAAJ-ajzju
[aA Ml H&tA— -fbUAJL^ qulaa) O^Iaajl "S^laaaa^aa^L \a/Aa, (Alaaa a^A^a^ Jua _
jAAlaaaaa)
(jy ^-^alAa.k,L QA^aaaAaa^ ?~aaaaua\ (JAaJ ^MAaaJ^aa^j .
\a/AAA<Ial^aA2A* y-ktAL*^ yjv&A/AAAAi U O^aaJ AcAjtAA^MALASJ^ ^ fU^*Au^
,
/JAAAOlAU^ jL^J>AA,(jUAA) (AAAA) -AAAAiAA ,{AA^a(AaM^ fiAAAJ A ^A^A A^C^TUA^
{lA^AAAAAS '/fjAAy LA^AACAAAaAU^ id AU^yf^AA^ /tAi^&AA^A-^c^A aZAALOA.
UAiAJtt., /LoL. OaA^PaAAAAA^AlALAA A2<A CaACAA) lAAAs *Y'j*^tAX^
\AX^AJbu*AlA jmjjuriA^ Aa-ala^a (tA^aa aaaa) /^aA^Ia^a^^ A-^caat^ gaa .
/
CL *UjljLAJ^AAfrA.JUUu0J. (ALaaa) <X. I^laalAJaaA^ AA^'A, LtA^MAi sr
A
*JL*d<m/ &i*d!£u^*
\a^aiu laAa^aj H<a* ^jLe^AU^AtAAAA) ^jjdjjuSA^ OtAS a^a-a^^ hsL&z*
l^AyAAAAAA&U) Crt ]> dAAAJtA-tiAAi J^Aiala-L- iAxjxAr— V1aa~ aaAa^aai^aax,'-
/Ua{VA> iQd ltzA~ jA^pLAvAA^A>JL^ IaaXaAMAAAJ Qu6 ^-ArLA AAa A.AAa) Aa^A









-^AAxAUiAA^ qlAA jfa^^Y f ^Aca- ^c^c^m^iUi
^/ /2<^<_ L-ot^ -4L4/\^aiJ.a_aA(-Aa) /U^^x^ /ULtsijrt^
/^[aA JJnyVL+A OA MAlA mM$* (UnA-AMAi^i^^^ q/a/AA Pfj'^C JUa^oc^
» / it, .
fAUtASAA) >AAAAaA J^aA^MAaOA ^Oi^JLA ,AA^/^&i-AA^ ££d o6a\ JIAA-AAA^
UjLUj^ > Ja*S v_AsiyL ^ix_, Qa-JM^-^^J^^^MaL^ J&IAaI AiAj-AJ^^A^f^ IaT
QaaJ U /AAJUAAy a ^al^aU&JuU. ?zATALSPut^i~~ '&^^UA^
^JaaaJAaaA) sx, yj £{sUk%4A<AL^.U^ £@$&ut*UL cm^aa
JUjuUjjUui^ <jA*y(^ aaaaaa~ /j^fU/AtM-tUyi &v $tu^ <i/a<aia^a^.l<sj
"Mm I (J j
Y q(M
> kajjuaA i7~^aa) fUAAjLAA/j/ JiAm$Jk&& Tikjg, I^^AgM^
^4uUA\aXaA (aaaa! \A^aPaL 2aauO (Jt^Ugt/ /Li) J^At^^^&JaalaJ yk&U*
Ja, Ui /\/jul/AifJj^ Uaxa.. aalaaqaaOUZaa, , /hru
/iAJJCy w /1(JAA^^a2aa) Laij, 1a AAJ(.JaAaL *S /IaCA^C*? , Aa>YaACAAAaaA^
/ / ' A A )MjUmAjUa1
^
jy^fy/j'Ay- % &6(j2UaI£sV Y ^^^-^ ^^^iAO-^*-. Zm
ikij f\AjM/) JaA.a IaAAAaaL ^U^aj-u£(J^ fa /LMMl&t/p /<L^aa&
-
j^AAA). fO /^yiAJCf ^A "fh&Sk. Lo /UaUaACai/ /a^-^iaZ^.
JaaL* jU'J^i, j/\y\AAjUriAAA- (At OtA /tAjyiA4AA^A/^ (AAt-J— ^)1aLA^)AjtJ^^Tr
La(^AK<aa^ 0UaA> (ytAP*l j\AAT\MJ -jixM^~ lul /VAAAAAy\A ^a3U^
ffaAljjnMAAA tAA^AtAL OtAA^ UXAPJ^, . ^AUfMAy Oa ./MA/tt&to ^AVA)
AaaMA/v zAIaa'P^aa) ItfiA&fc-AAtAAMfo (TUX /aiai^^-oLaxaJ lj4i«(i$.4 QSM^-
^AUaVAA^
.
/l/^AAt(AAA? (At) flAAAflAA/AAyO /UjOl /XaUAAAA- .(Z&L^aAaj) ^AA^

/ud^ \stA^riAAS*) Jua^^ial^ Q^f ifa^u^ ^^u^c ^mM^L &
,2aa>+-. Ouaj) )y asjUaU b^di^UAJu /UjUmO( r> \^cjua^C0L fax* Qx~kusi
tUtlAAJ^J 0^ /LA frtuA&AMJ J /UaM^&L U Ma^ ^aJ^aS^AJAAA-- _





vt^^ /^AJAA^-AA1^ ttc^tf- Lddtf&<i& ,
/IAAAJxA^lIaJU, AAAJ i^tjuu^ OUJL Ua>0 <TIaiAaJ/ /^U> /Cuez^*$^kJ*&^
/UA^XA h *As].raM j^h {yijiA^tAAAlAI U-AJLs^JL^ <^JL4^A^^^ Ck&l Z^LA^L-
. (UMaJ<A AaIaUOCaA (*A$AaA(a) J{A(-A]Aj^A?t I^JZl r\At^CA- ^J^t^fM. 1 ^Uu^/Z^
''fytAAAlA-^ OfiAAA) &aV\".^AsO
C
>U^ fr^ /lA^iAAlAALL&<~ QaIALAU) C*J AJ^y^ty CcJf^tAA.
o4 hu, ^AU^tAJu (tJAAj^MJUyu
}
zfkaAtt CA<^jA^ J2al<^^
r J\AA^A^L^Q^- JaVX) C&6/JLAAA>(AVIL ?A/lALAL&y*^jc4yviA~ l^e) mA***
L^LjUXdA QaU 'YUj's /UstXAy ca*yiAu) jUi ?AAa+A ^2^4^*^;
?Ar)A^A^ CXA) jU/ .yM^t^fAJ^ M&L* 0{^( ,A>As<lA.AriA- (AC<+a) ^^s^A^^

fA4M. j/ ~Ptu^ & -&(.4^cwia^ Oy^t /tx^ctsr^Ai^ laXaala) /^J^f-^i^ . ^V A 6^-au^
'/UTlas> jc^aa) JiAalaa^ ^^aUa> &^ /LAJ^H-^X^-istA jlx> 4/nA_
yOjLsiAA^ iA^ J^AJUX^ ^AAAJZ (&A /IAAJX-A^ X ^AAA^A A_^A^- IjaJ^AA-Ca^^_
WJU a ajlaa/- ckaaa) itrx^ (a^aI La^^^PjlAMa) rfbcgt^- aaua\a!( (ai^laj^caaaaO olaX
Mu. dJAx. + i*^Ajy\ ft/ tAAAAl^A^^A^AAAA^Ai. ^Ia^ aa) ca^X ttJUL ^I^A'At?
(J
(<tyAsVUAAMl^ (ALA I f^&ULAU). (fiiA&l btf /^U^^aSjUl TfUjtAf— /iOfT




A*\£oiAUto, kaa^aUaaaUlaju^ (nJ /tu«A a// g^Ua^^a)
1 / A s.
^fjuLfvLu^jeAA* lUU^O fj^JUL. M^is7 Oo tJ^UbMdA^^ \Ai!^y Cs0ft*tUL&
JW. (a) cIaUaU^^lAL^a) cjtCc /(aalaIaaa jiaL AAKAr^^^uf? *0 IaTas^ f^^i^cd
ij Of 'lI£la4 A^^A^ Ly 'Haatta^ aa*AjU 4fa*LuL4& Mac#^~ Hkh^y L^*^-^
&lux*A#a) ^Uaaa^. j^Al^i^eAlfUu Iiaax (ajlatO aaa>1. fUd c/\aai ^
QAlJj o(auQiaamJL Pa!aaaaAIau,aaA aaa(j&*j- '' J/aaJxIajlAa- i*M fcjU>^ ">^Ua2aH
Hit (Ul* <uj^u OhL ^AxAjvril- Uajuj /jOAil (Mauaa^acaix ^jL 0Uas —
O-^Aaa (AXaaaPFUaAJ \^a(aaU- j (?LaAa) (PaAa /UAaLaA AAAjZp, \0 £ca2u. &±
eJAAAAAlAjA^ OfiS) JA) 0UaQALAL4AA~ XAA^A^A 'JA^ /U^f tl£ -





jU^PAA 9^ \Av\AA~A$ /a^p^ . t^A\ (tAAL f ^4TlAA-(AA^AiA , % /tAlAuZCtA U&sO /t.A^HY-
pSs: AAU2lIa* < A? 0c4UJLc/U <JAJ ^AAA^i> IaaA \AaAsias JiAUAiA^rS^ CI^l
/ * h '
<UA\/.L(riAri^/AA:^ <y ftALtUdt* Y-J%AtlAJjfAAA) (XA (^^AA^A2Afa~sC^tAt>tAj ^
(A/Ha.AAtft4A.Tr IaJUaJjCaa^ !aUAL.LAA8^J (aaA^^ i/) /UAtPi /lA^AlA^^L^^
[ua)Q /LU.A^AAJJ OiAA ?A^AAiA^AyjAAAl- &/ 4ff * > j[jAa?aUa(.aLaUA) O^AdJU^t
tAA^L e Qjb /TUaAa^)/^ ^Q(AaC ^(aUa1^ PaX^AS^AAa) ^L<A^i_-
**•
a
AJJbdh <\a^aIaa^ j/toi4X^ ^AaaUaaaaQaa LM&C *a iaU^aus- -fLcoAf- S&m
(^AA/A4a^aa, JaJIai a^aaa^aaai TiAJtJ- Maa^ ia_a*^4^u^>^^d A^^+
(AA^A-v Iaa4- orf
'
JaJU^J&aJ^ ^AaUa) A yi$Add>~ i£S%dLd^MMBtL £2*
Aaas FiaA- yUAyt) y^^U^uxJ btL^ .
6tfi OL^ <51(JaaaJ^j J/aaIAaa) (]Mjfl/j2l/p JL^Xjl i^L&U AA> Asj<tex?~
lAlAAIA- /J/iAwui*. Pa^JM ^MMtAAA^LS &&( }/bu^ \^ALA^dA^- ^ C4fl4«4UAAU^
1$ ^aa, &Xt£U*M) pJ\f\AA) GMAala^aa* .a(aa.^< ^aA/Jaa Aa) AJLd&tfu. a&
r
Aaaaa. PA^lU) /lAlA^M, (jUA&LuAZfj QjaCC
-ffiU- ^A^(AA>^^^^A a/ ffUAL,
tAjjUd t/y 4aaa) IrfAd?. QJaA jJaU) Q edtOM^ <jAU/A^) A-ALAAaam, eJ?
f/lAAA*. &Ajbu> Jjj ®LA.AJL*Sl (PiAAs') IAMaLL JuLJU&UU&ii &>^Mul tA^A-
flAA^AAA fijf /[AaMJ tip UaLA (AAUt^, (fy OJU ktAAA- \-^UL-
fiJm^AAA oJ Ql V-Wa^aJ , (X JiA^j §d4A*4> Ou yfaAA^&teaL /IAJMAAA. 0% -
t/JLAj a>4 760c @/jU2*AAJ^j r*f juLaJaJ^A JaAJA^ATJA/i 'AttAlAl^- \^LAAu^^_-
(Ua Oti AAd^r jiJAfiM) -rfbuAUu Mud*&u%&dh, S^Sd erf^A^JAa^i .







i^^AAyUj G&lf' ^KtUjL, ^^AlAto /LAAjX^ In, JtAd —-
/^AA^AA) AAUUyfL (?UA- ?-ALA< cV {J*AUa1^AAAj fit* £><) Or ^^cycAy^U£--Of > ~
OA /^^MaJ&jJL Ah /iAAAaIAa^A e^LAAA IS^-^A^USAAP^A^s -r ^
/U) Qa/aa^aa1 aialaaaa ^acaaav^a) i^Ajocx^ <> ,rf a^Ae&As&tiezcA? l^V Di
jjh $AA bU^A) . (fiUjLAZWA; ^AAl/jAAA ktcAZA- JAaAA^ UaAX AAA

9>
fVupti CTIAJU OAJU £jl^JLA &d*U. jCfc Pja/X^aJ^a^jyc^^yL^
I?aaA-
f\AAJUA/h/ ffl 0\A^A^i^Q£^.^ CAaau> Jv^ ^¥ tM lAA^y\t%Aj_ OedAl &M>/ yL \
/VlAlAAPi- fy/VuIuJjvLA M fUM^fOu ^Haa, ($jC&A?L %MS4^LsmM^ ]
fas* 31*^4, (OkaiIJ. yisAJj^yjAAA- (ur^AjfAiAiy*
(X) /Jt/jbtM. QlP ^taCqUUL 0C(AjJ\ DdjA /jL&jlA^ M*M^M0^L €£MJa^U&&
M ojoiyfL /Iaju .M^aalsOjajM y i/iAxrly-^-dy. logout--. Co >te*-
lA?^A-
Jlu o e4- rk^ fi^wAA) -yiu. ^a%U4-^ ,y MfjL /Iaia^a^ <vUaa
I /\Aaaaaj) flAMAJL (AP /Ua^£^AaUa^ T^CL. C/^A^J^^a^ i^Aus




/$ku CKMaaoo /tA/iAt f!AMM4HAAj^ Qjl ^/UaiaAc^aa^ , /Uau . iXAlY ^ "fc^
U^AAAjL /L^ jfiAAA/-- §M>4a(a2' yi^YAlAl^f ; /UaJ Gfj/^U&frtK&i?.
/IAAALJaJA /AAjA- U) Ua^ Ma>u /IaCAAaCaa^aiaI y ;U^/Ay(Al?AAA M /UAA^d
n \/IajviA fUaU /UjjxAaAiaL oiaL Of vU^ \^cau^. 3ua^
IaaaOu q®L AAMiA^UAAC flu.. ^JCiA^U. /UsWLAGA^tst^sL bi \4A*$fe&f*<l

JfctjC ^AOLaajL /IAAUU&OJaaUL /U-jsCyUd (fed* .IMAjfL. /uA A#OaJ^j^ fU^J}
. jLiA^ 'DUA$ idtM^s'y . ^tjjlk^ -£3tA&J.t. . - ./OU^M^LA^LdjC /-^*r^6L4 "fitted.
-rtUAA. 'iA AAA) d^jjjUhAsuJ^
^
AAA^^^^A^ ^*d^S^QMdmS^
(\aaa) hiltrv. fuU) /aLU/l-0 (ai Oca (^M^yi^^i^oc -Mu.
^MUaC4\ S>/ "JilA-* AAA^A^ , t(A XiAA&k ^CS-^A -
/!AAUaAJ& ' / </A<< flAA&A) KAA— Z^tAA^' /iMdd^A J*M^f^U^4^M-XA,
KAp^ WAAA) oJA^AfAj/, 1 SAma^a/maa^ AA^/alaa\a~ &Al~
1 fin, Oul&jjAA) JU Ku COmJ "ftup flAsUyU. j&tAAt' jfa QtJ<( "^AaJo
L- ^IaA $Aa Q&JA) (Jjf ^Alis^AAAAA/r- , J^aa- ca aZa(aj/^ aXa^ aaiai^^J
yjL Ok QjCftfi/l'MaLca^ %^uaaaUaax£
Mjaaam) - ($uA* %(J\u/AAa444A & 3&AXAALy^y aC^aJ /UpA^US
L QUA^ OdAj^y^JA; C^AfAyxAAAA^- /1/U#M^<<U*<1~ 'ftA^lAI /tAA^A ^ ^Af
tj/w irfAju (axJm La^^- (Ay° /<AJa(aiaaa)^^ (^^j&JJa ~s£o%At- A%^
{YUMA// id ifctAL. ^AAALaA /UyUlAAAA1 ^^A^ A^ fhsUA~
JaTa.AA.AAAJ fee ^MAAAX, 0<-4Al UAaVM* TIaA*- "tAX^AAA- AdS^^i^C
L/i
f
YIaA. j^^oU^ Oft ^AA- iULAUiA^>. (x- & ^

As-fl iC-&~
Jjfcjft/jJp, AAAJt/j J/a^aaMJ &3&las) Ia^-A'A^LAA^ QmA^UkJL /jpjjC^aM^JL fe=
o6l#Ua-i*l
,
UaaaJjaj a/ Baal* £a*^?las<fyA ft^AA^ ^






(IJjU_AaaM<aIawa^ Ol Oa) u/IMa> "PUyC* ^m^l^^u ^^^xAA—






Q POaaa^I zmaaaaa*. O^aaj^aaaA £? jLUAf- by fc<~ ofejL&z^/ fbt^.
/ti/^JPt IAJ /fee (riblAiAA^A^e^ Ijaa(aaJ^Vuj rtAyiAL
^MAM f flu. c^yj^A^Ai^iA^c in axaM btt
flAyUAAAfylt (A#/aAAS) %A£^ fyu- A^^^A* \>> W
jtiA- AAAaaaK 2>o ia AMP<? ^U^U/utA^L; ^ < £*C4^




/MM it- hj£.AJ> j Ouax) &l4U<ll. <**gjuA , QtuJ p O'^lsla'.aa^ ,?pu^_ \d&i&fs&*
-flu- ^^CAAaIA/ ^aXa'Iaaa.a'J. jIaM r^A^t/LlA^^^^ JUaX C^xJU Ca^ ffci^
'
I I
.QOHAAAV >L itu Z?U<-<J^.
, ivL [/lA^ &&al** SAsClahaIa) ^
J/JLfrC OiMi io U^*y^u£ ; Q*aj CUAActAfiAAAA^ (m
/lAJj^AAJUAAAAA^ 0[AaJ Co ^aMPUa4l ; COjJ \aa QLAA^^fUj^^
Iwt^OUAj {^jPJUAAaJ ^OLAAAA^L &^D(aU>o la/^aUxa^





..ItilAAA/Mje/. to (paM, aaUoJIuaV ^kc ^aaaaj /u^e#fe^c u>
^aiAaT/aaa, fa -jfo^ SJWUV O^AXAf^L U^U/MJ HaU^ ^4<Mf £
[Rrf fau^ o#ou*av in/ /\a^l^w flU^U /Ua^~ A^tst4z& M>l^
I AAAUA 0U^*AjUjaI-
%
flstsLAAA OlA^t* /!AUS°? ltcS/<<^~

3/
R_ 7 L\Al,4 f^Uii^ <A> A-^U. *L /^i/Co^t/
^-jf-
^Ca/Iaa \ao ^ UA^ic; ^.axaajL^ ua^ /lA-yoi/u) /d rbtA^
(MaaAaaa^
, yp^ M^pLlA ^AaTxaaj ?y)A-WU)r; ImaA? \*jUMJ£4ks!u^
fUAMAi iunJutWJ ryiAM^ /A^^ aaA*AaL4aA> aLq l/U
%UAA)JUaTiA^
~y\A' '^ r* A' HaU^ JtAAALA^- P^lAAAAA ^AlAi> C^J^A\ -
\1a&0 pAAW ?.k/>4&4A-yp CP ^aaavU, H- Hbu iksJ^ddiAL^ u>
CjUIaJ MMAAlbv. H Las \y> ^<AUa^ fUMAkAUJ/^ ^AaUaj^aU-.
M AS VjllJjU) {/vA OUaU OAOAkAUiA^^^l^ Uaa [A3 U^4aalaAUaAc
by XaaLma* vaJ^- Iaaa aU^L^fU. m @a/£eA£ ^a^^aaaz
\\)AaA Hu (aUaM^ Ia ^/f/LA^A -/fbu^ lAUAAAy C^c OcU fbuju.
mpSAA SyQ /[AAL^ALAA^ \AAiAA^^AMA CAtiUAAL4AAislA> A^AA&tA^CA^
.{\AJUAAAA IaaAAA) 1&AAA1 C£AAAA4 IjAaJ MM* (aJUaAAA> Of/I
UkuUbu OUuuf (XjUaU^a^a^ y_ Ia^aJL. CaalmL*Ua/ica)
rflAAU^ii mAy /Witty inJ (XJ^^Aal^a^ A^^l^aa^aA }aaaU
\JjjjA AMAJ ASAkAf fAf/J/6(AAAUAl vial {A^tAslAAi^AUAC (AtAAA fiAAlAAl J^AA ^aaI fc^ tsZ a^^&riaa^aal^
W7 $AUy (AaAaIA I^Ml/lA/ ' AtZA^ist-XA? (71/ OA yui^A^i^a^C ££t»
AAA ^a^ama*ajl#jC A^iAAAAi^^C . AAAL^AIa^ <au e^^^A^AA^ vt^ ^
(UaAA \A> ¥IaUs S^dAUAU AUUVAAlALAi \^^£^J^Utc^ A A^^U A^€^ 1

Oh Pb&u V^/laa^-vU^M* eJU^e^ ou_aa) ^^w^r^ Aa* Jj
\JUJU+e^uU- jj£4<uJA>us> &aaj /u#-^ zfitAx^. IjlaaX- I
Laaa^uA^aAa^ QaW /vutP4 tHou-a- Uaa^I truAJ & a^oi^vu) ty?
<^(aV\aaalI uuul/Ia /UaXaI Haj^caa JumMj IuaX^ p^la*.
ba^Aj aJL -ftvu^ ^o-^uJLU)d fbtAAji. /waaUa ^ Atou- io 9t&
I QAAAJa KAA^iAA^CL (\AJ^Ofk ~WaA~ £^5X a^lAJ QLA^tA) ^/^l^^i^X
Jjrf "ifkx, QLJpA- QMmiaaaJ In/ ,lc hAAAA) /l/AA^A^^ . ^A^I/IaU*
tAW ittc ^^V^aaaA2>C. (lus> JJU&L £#au AAaxa/aaa^ TIaU- %%aa^
^vMAaLAQ^ AAAJUp Ih /UA/) [j< hMJ&Lk rvuAjld @AddXj>Ji^ j fbuAA^
(UUO ;iC*j^%7\.AaaaQJU Ll^. (tMaXaIAa^ . \aC*0&4^ CAaaa) )/A^
Vbu- aajuUUU Imutl' ' h/yuuAi /to ^auuutw m*J -PkA
4a^l , §AA) 6L0CAIAA '/fksL AAAStAAtJ /^LtfA^A /UaU-^UaAa, I/AAWAa
CU ?jA\4A^aJ MAAJMaM,, /j\n\/bt/LurfA/> JiylAi'^Cc J iAAL (XaU^a/7aA^,
qIaauuaj ex ^L-iy, "aU^^_ /iaaajlaLa^
^




f\AAU?;C<A^a Jjaia IaaaA^ tft& /l^&Auy^fa- VB^A^U,
WMjL $aaU ciUa^^^>jui ft^ 4A^i> ted*4*Mz

^AAAC M>%*. fiiJi^ iA ^JKAsuAjy ^feo /IALaJoc^^ . d
tUa- {mitt u> IjuaX Fioo (axUaaa[a^£*a? pcaau) btu~ azaaa^
QUt ^CAAA- ?4UaA
£ATIAAMa\4aJ f\AAMAAJ fiAlAAAAsy <ALA2a^ IAU^aa/aAU ^MA^aA?a+aU[
{AAA A&AJAaJ~AAALaa) AIAA^AaJ yOLAAj-AAJ A~&4a) ^l^c^W Ha^-
^IajUaUaAA^ J-/ ^AAaIa^l^JL flAAALA^c^AA) ffcl^ ^A^AtnAI
JU %AAuQA\- /14AA0-AUAXAA . U/4a_j0OJ AAAAA/aA) -fU^iA! lA, /i^fL
Ob /Uaaat kajaaU. Cuaa? AAAUfAU %4ala^^^iJ.A[^^cAy
t
JflMkmAf*
ftAA<- (^M^^AX^^xA^/t^LyC^ /lAAjtAAj AAAAA^A !a> AAU^f- /tAAAAA U?Ct4C4
Aaaaat ^a^oaLa^aA $My OCAJM i°kA>LA^ /usujA- . IaaaaI 6i^J!p, ;
Wt^X^/^u^ Jj "fc- ISU£CA> QLAUA) .AAAt^tfiAA b^A A^Oi^>A^
IaJUL- 'JUaajo irf k ~Maa^ Oa(iaAaA^ */ Jfe^ /iaa^aU
Lt/> & jguJbh f£oL>l V) i> Iaaaaj jfzk&z fefe
f\kAJ\A~AA^ /U/JtAlAV l/i AUA^AAAA^A^AjU^AA. /fy ^^LAAAACa^ iAAfr ^
^AAJAA 7 &uAmaaaJj\ (UAjA*' lt£At isAistA^iAi QUaA) /U^AAAAA< ~
7 .
/A
(UaaajaUawl QJUalA) iyA- aUaa "^aaaaa; c&aA^ f ftu< 0^ *
<juuU *jL AJ^Ia &sCuLsXM4^ </aUM^ j$M j^UtAA /jf /a^alaa>^ ~
/lAAiUA^r {/UA^ Uaaaal (AV jwMlAAj^A CAtAl AAA . ktstA^Ut^Af-*
flAAAnMA) fldA OXAAl) t i>1 /IaU^ IaiA OsuJ t^4^tsLs UjteL
UaiaJ PUaA/-K OJ- AAAlArAAs U /LAAUtnAA ^^^^^ ^>t^/^W

flAAJUu; /Locust ry^Jjta /U) Ols aaa^A AsU^u,
. i» /\mX oo fwutf- runnel ImaX /Aamjm) Iuham^ Ad il3&*
.
ZjuuuuO (\aJJUUL . (f^uA Li t> Lumj ftuul^- U*J pCcl^o
cAmim -Pbcu^ Vtmtp (X^As>. Ak; j^^Y/ Mm*£a kh^ float
Uaoss xaaX) hajAmJjl Pamhw) (\aaajuJ vU^yu^ M***^ v*^~__
X^AjUaR^A h fiizj*?- (VyUjMrU) lo In/ \AAsvAAJyi4sU^ tU^uc lt^_
^Umsv UAjijjM m/MaU (X &/U4sw^A+mt , S^-w* ZtMi

mAAtfA.V AaAJC^ flAL/lM^--^ jlO^AyjAri/iy\A) QAAAJ \s^€AaaA/14M>^ @dsL4A4/l^rt^
ly A/AS /uJa^ujL
f
flu) jun4Wj lUo /t^uut^d w 7^ /tout*.

MM ^ju> %LsAj0J.jOj 'M^laau \/Umw%<v, -fbttAA. @* 4yU> (ZzaJ^u^aa ^-U
^Oo jjutulA^
t
in/ juruXAA) trf hju^, /a^aaaa^ ^en 2auX^l^
^AQUi^iu) Y h(jU^ j
i3J?JjJ4aa./\ £LQJuM.*>tc4A) ?k&jL ui $L
f^A^ ®jf & Iju/J4//w (Aaaa) ~i/bu^ (A4Aaa^-A^^^^ai^ y ^u^-
">kjuL /U^ycf^MA^ jLM \aj Xslaaa^s^^ k 1<M_
\jV\Maaa1Uaa< 00 ^fk4AA^^ U /(tOWutU
,
JaAa^- ^> \$U^aaUaa*£ , fo
djJULfr Q IaawL Hw^ vbjdf U^JLAv^aU -HtA^U /hcAsOC
I ]J*A IS 'OM -\AAApMAA^lL (AS) iXJ U> if (?UWUA & jUaaX. IjaAasisUa^
/Ust -
/
MsurvL '^^yfjiAMA^ flnAMU(jUA^ (js^injlsOisj U
QjUJU*^AU> \Ai CXAI/l IW/^'^ , OlAAst) U2 M*AL~ <i^€si*^A-





L TLtf AAiAtTUA W & SJUAAUaI Ma ^ j/LA^A^^ fit IAL^. tf^W X
«|
J^jJaaU. flu^ \4a^auU Ck jo vfuAiAUA^i yjtjr. Lai m^t^

jUaaJ yjw ^ wc £a\a^caaa) ua^ {UsMm*- ~¥Ua. ut^jf^^U^
fc-^i/M^ tfe/^ klAAAJj /AA& IaaUaaaaaLl U CV^^ fjAJs(~>
u
Mj,Aa/MaaaJ I^aaJuLc OlAaaI w^/suuAh. 5\^a^cX^^^~ /a? Lrv ^(a^aaaicJ,
[ jju^UAJ fail ~fcu^ p^aaaAasus- /jJLaaaA- -itui. '/fausflusL.
I ^UIUAaaAA, ,iL(P^ rf^A^/U C&^jjCL (X^7 /UAI*AAAa_
^(mu ^AjMj) /[XLhjuuo luJ YjM^^jUa^- Yk^ amsua/asiaaa- ^auAaJ. 1
IaAM- fbjA /I/IA/I/) fVL&L- Iua/^aa) UaX) /wvvuaJ \Aa/Ui. Hut^~
I M/Juo ia^ Maa, wjAsvuA^ . &U{(S(X ITy^aj ^a^aa^Cl
-ituAA (UXAa^aJLAA^ OU/^ 8&J(SAJ^ aal ^ fMC/U*A/- b^ZArVc^^ £#^AA4<
OUm) ktsL. hjuUA/UAAd aaaULaaAJ^ mim^M^ ¥U<_. Xnsi^Uv*.
1 jlj) djLtW^ OtJ bjUJL ]iKAJUAMaaa (IaAxaI^ 3AXUaLAAA^ <hA$LAA iaUajoC
MuLajLl 24JUL4JL* Gtf \AAA4JUa/IL ^aM> tfUAiA*yt ^M^Uk,

jjuoo Irv _i/juA*AJ (uuo Llsujl j/ oUma^mm^ ImAsUaaaa^J "i?U^ /ua^Ll~
jujJU ffJ. fjuJJ^^U^ Stmt jw^>w dJ \aaa/xjUjuu> quuuz) &eux^i
V {UhAJM fjjU- /uuuil tjviAjuj^ %' IjULjOJL oiuUMAi^ erf jjvbutt^
jUs dWUAAAvu . \ojJ^ [jUUaAM m irvUj qaaaa) u^uJUj^JaA .
(xj cUmajm\T)A IuAaas^uaa) ¥\aj^ %j/uAAA^uct j I/ia^ e4^a
mjM) QxrvLudL ^JUJLa vj. ou jj^U/uU^ (yi /uaP< {pa/^ i^i^AlH^^
(xaaA alto L^^juajxj OVua aJPI y Maa^ /i^mW /iaaaAIaji^oL.
In) Cji/AmM^ ^m^u) 14^ -^aaaaUajU U<j(Aju4^ny.
^/HM^yu UvaJ oj hd (Mm) Uw) I^aaa^^ CtiJj fU
L Umajj cdi -fku^i^- 'fet^_ oU^y Clou) lus pfMM. <>> vfusvuuutA.
L °uaa^jO^ tAn^A^ Gum) £^ /U (&s£Zk <k^i^ ^
L liAs MM^iz t>> yiMsL n^A. ; li*>> flAAyp4SUUS> U ^j-yt4T_

fiW^ lAAAAAlj Uas 1 (jAAaCC l/l yAtAA^- Act/Lx^U W^^£^^°-.-l
%MJU^A/AAJ jAtUPUA AAAIAA- \A) V^^d^A tic*? nAAPAs-
W\AJ >aaj^a1^a OU bjL ]/Uaa/\aS^ i'juzi'j ^AJ~Au /U^cuscd /a) h^uCrf-, lUs*
U (AAP* %/^aaaUaalL Imjj^ ^aIA^ (iAA^c. tsx/ Leu-i^^X
yJoL luu> iaap^ cIuuaaaa) j^MJ^^c Iaas) /iamM* Luu. aaaaIul/A, .
(h Maju iVAAAaL ^0 ^aUaQAUaiTi^ /VLA^C^ (^aUaAaIaa^o
\p t^iMid far ^ru &u cff^ °f ^ otp(l#y^>
y
' oaaaj
YjJh ^^MAjuudx, (a ' /sjyUA- If&AUCL&tot (Aaaa) a^aa^aUl
-
kJL. ) mjuaaJU - ^JAaa) \ajUaaa /j/uUM Qlaaa) & /a^aaaa
yci tAH^AiAAr^A^A, coi- oaa^^i kuj^ /Tlvu ^A-j^y> ^
. oaaa) \a j^ouU^ul phJ jM^^ fbo^ s &*^t/ . J ouaaj^ HZAji
/IM OAUIAAJU/ /UA UjAiAAMAJ Lvu Qj . %JX? 1a\AA^4j*^AMaJ
I fy frA^A^M^ [wJaaiA. /{AAAA Chyy^AJ c^a^aaUa^mC ^aU-^IaaPU^
rfu
\AaaalI ~ftAAU^f^. C2aaa() OJ /LaMaJ>M cn^AP. *^6ul
'
JjL Qa$AAAAA!aI QaL ^AIAA3*AAAAIa) -fk+AA^, /W^AJ WIaAa. <slasl,l*L
Id IaaMA
-fcu \aUac -tiutA- aUi*} sstdM. /u^u^J&&to

\iAAxjO \aaaA^aaaaj> [/uaaj^ual kj UjM+yloi U> Umub Jfatf- ^hu
AAApUtfA; (VJLeiM UAaMjO (&^M^AaA^ £jS^JUsA^O#~^ lU^AfiAAJu
Q^aaaJu WTMswuotAs^dh /toAun) -Jfam<u ^bu, i^nxV \ri a^*JUxajl
UAaAIAaa/-A± in -Hau^ s an^iyi^ t^in4AA^in^ l^A^UV pO^
?a4 ^





~¥\aAamAaA- /[XAUaX^MA^ \j^aM~OaAu )UaJIU^Ia~
Gj flu ^MuaCA^ fhu (^LtuJAU, fUiL^ JmmUajus (%;
,0/uoJjUAjm try vi o^t4^ \A/,.o^eAA Maju
v
>stsuMJ yux^u^/L
VJoo M/AAA) j^MJA<A^ ^M/WL /j{AAMl(AA2AS <*,Ou>aaaL caswI j/^yvU^
-IfaAMAtM* j wUaAaavia try K/iam^aa^a, ...

jmMjJUua^^ \a^ajA /Ivory /uuuAl juMlu^^; o^aL Upua^o, Hja\^
fliAMJ T^AJUL £<rv<MjAAi4PiAb CUW /UaL*~ (TUV ^t^U iAfVb Wo al^W
IU hi
ImA cLmlLvd crv im ^Maaul oitiAs/j iaiaajUa) oiUsijAA^,^ maaaUaa*
\IuaaaW
.
l&Afl hAlAj OVU) ^AaIL c^/^aaaJ./ OfaMsiAs^ tin* -
(aIA^uaamaUuaa^ , IhutAj ~/UaaaL O^^yuA^J MsU>^sia^

4f
j /' a ds < saj. r , y
^
Ly 4 - ' ' .^.^ a
jjUd&jJjJ^^ JUUL M ^Uj^yot&Mj ^AAPMj VQa^U. (rf%U^f /jMA/_ /UJL^
I /
Qj> cCuoOa^A* (jam) ^juu^ 3& m& ^^<aaI oa a<
Ouuu) & V&juaaa). flouA, Ot^siAsiAM^ (ksd^d /t^t* aA pu#~
.(JbuAAj) ^auuuJU^aMU^ $AaJ r^A^ ^^Uc
^AAUAJAAAyiA PAAAAASh j\AAAUyu^ OUl ^bbCAJA. j/Sd^AlAL** Joo
W oJ ifzc /I/\M^aUaua> -fUAu^ (M^A^A^yk (^U^^n^./^
\ wut/L ol PapUaa^ (UaOaaaa^Uj /fuAMjtfao ewftietuj. a"U^
/lAJlAAfVL
t
/pAAAA- /iT^AAAU) \SASU*AA(Ayy}A % fhuA. ^ /

^JhAlV^AA j^aamAaU^aa , t gl8& i/b&^ 0viaaA a^^v*^
OAM) tyj^ ZCLMAJU' jUaaaJL ~ftujA~ Q(aaAC^^A^ W^^'^ . fik.
..puis ouuu) ^uaam JUaaaAv & iua^caa) /u^jy l^J
/uxkM.\^UjU^ Jam) iue&L <W/u:u^' QUau) lu) /uJwa, &£&d 4
]
^jMk aM Iaaa> }[Miam^} maAUi luo ^ Uaaj^waaj^ ^
IdLtutfuf^ Luuvuo pjuJaa^L M /uyunMJ 'fa^ JuiUiz m^aaaOl
\ UpAAj /U lAAdc Iaaaaaa^ , Q/rf#U<yL 1te*AU~' ^aaamUtao
JbAA iO l jlU4^MU^ @A(M^-A(AMAL^AAAA /IMAaU [US^esLAsiAl tAAAA-
\SAMjixA2A- ^mAaaMAAA) vUaaaIA MAjiA) jUIAsU: JfAAlAAA- IA2*i£aU AtA)
pnAA^j^l h AAMHMJ QAM) UmAaA T^fcc RyuJaaa^/ ^/?yum^
. (P) li/fW- Hj -HVL I^ 7P^aVL IUaPD. fih WUAAL OAAJ~?huA
: uJh d iLm^aU jfurMM^ QUAj) ^fhou^ <UAPi ^ ¥ Vul -
IaM^aLpU jijlAUU^ GJ- JtUCL AAUAAAAl C^bL^^^

if^U^A \ai MaAu AaaOI- &/ 'itt^A^ j^bsAAL^ j^fi- ^a^aC^J^,
(A) ijUU ~fijAAAU jCO LAAA- xAjUAA^ Ias^ ttJL J/LATUAaaO
ftjUAs**- fbj^ /^AAAaUAa /AAAAaL UV d^^lA\4AAlA^ Ot^ ^^^-S^lSUlSlt--
Oia^ Uaaaa- COcAaaa^C 1/iAy cka^a) \^/laaa^aaaJ- jL4ru/^u Lo
\mJUaamj> fta(A^ -fouu I^lMl (a ihaA /aaaai, ^Lxa^^azaJ *S
i/JMJU hfUMA) oJ tt/VLJM^jCui/u. ~?UM~ Dxf (a) /VUPl UaaIAU, a S/Loaaa&Uc)
CUaU) OuUq JOr tyjju ^aXaauaJ Iaaaajl UaJ UapOO) $a) Z&^tA^ *ux)
.fAWfL odA Hja^/amiaMaJ »j fytnjAjd ^/uaju^aU^ Aa^'^^ J&AaU, C*
IuUmJaAJUAA*
f
(fyf [\W OAaA) ~H<sL ^aUAAAJ {aiaLAAAI UaJ AaMAs? fbsu
(^JaUjL /UM^\ OitL UaV) \lUaI»~ ^ O/IaAJUaaaJ Ijf 0* AAA^lAfL AU<
IaaJUA^ OUM) IaJIaUa) flAMj/L QCAaI liA(AO liJAZAAi~: QuaU)'AAs
l/(X4i SJ -kwA^ \VAA)AtAASjJ h 0(A> PaUj&aJ CXA? SAl^fiAAA. C?4 ^t<A^
O^AAM . QXl IfWJ QaJJ) Ha, "I^IAAIAAJ '\AAIAIA<UaAa!- Ll. LA & -
flAAAAA^ ftUUJtul
i
/IAa%4 fa /u^ CA^sZA^uhAiy fa tY, Oaaa) o/aj
UJUjfL lU -HtC ^AHAMA) ^Oa L/U$MaU} jf/aH^A^Aa^ Itf -
AAAAteL- (UMJ^i^AAiAA QoLAAt) (Af/)AjtAAUli<£^U^ /U^AAaO^ ltA^_
k//) iR/UAaL jiATviP^ fil l^nAl^M^iAAiAl^
, (Jj (?<%Aaalai^
UAAIAaA ^^MAALAAApf %UA ftvnAAU^ ^AUl ^itlAUj^ /lAAAAiAh

{6
Ou aaajuuO try ^ASsisuuL. ^VM^^6^>6^t^^ oUs&CAAy) fatten
(Luc*
,0Uaaj ot/jylAA^A^ <h/yuL4^A^ . Quad &Qow hjusv l^<y COaX.
(faj&JUUAfJU O^A- tiAjJ L^Ml. %UA^ i* luJX WW UA erf^AdjL

tfliAA/- $mAaaX£aju jjla f/U/l^>6JjL \ala^£a^aJ-<a?L<^>^ 2a aacau&
%jiA[UM-A^L, \kaalaaj \aa^ Oo fUMOu) ; QU> /^x^w y?. £cu^~
[\aaj(aaJ Uju Lum jim^ u^f oJ^ju^aUaa^ .
flSyUAAA^ UMMmJjuU \aIaAa(MJ^, U
uaaaA^ [yj -Max, '^acaaaaj £aiaaaa1^ i/UM~ '^^^ lU*
ImJ^ j^tOiA^u you* OaAO. Uaa^AaAAA)
(n H>U ^AAAsO /IAAJ(AU> TriAJfJ^ ^.M^U^UJL LAa!s? l^L^Cc, Lfj^ -




frsUA> jjU&U&UAA) . /nX^LAAAAAn^ ^A^ZA^ ~
_MMaA XA^L^AVS, .AIAAAAL^aC l^MsL^ ^L#A^ UtA> UaaA^~
Ufa/VL,U^(>*1 (\AlA/fk UaA) 'yyfJ^pAU^AA^ Ma#a^ fiU^SCAsU? Uaa




I l 7 f '
Oum) Hut-*-- Maj^ ham/£ J(a^ (Asud yiAAAA^UiA Oq Ptc^. ^^ooux.
JLA AAAkA (T^j bVuL (Aua4aA^ GUm) fUsvu> ~Ha^ isL^^Ly *jf ||
fttL /uMM bivoi asUj flu- wCx^AAisu QouJ u^U^y
WftT'i / « is / U '> nJ f '
P ' yU/^ (rj ^^Ll^c/^- Ifa^ 'VOtX^A, Ql^LA^^^^tA. <U^u>
/As* /\aAJOLA^X#^laaJ ITLl^C^- frtA^c^ /lycU.^uO /lyC^u^c^
(UM^fk* ou Y\aa^o^ iiAsoy cfa^cC /vct%x J/vuin^ t>. ^u^)

fkjA&J&J- LlA^^Y* OblAAJUk CfAMyjtA)- {l<UUf. V^k^C
OL (WJJ? h\AJU&j£ 'LptuUvL, Qj<UuM; CuA /Us^U, [nj y±
(AHsIaa^aaA- A .d^/lyiyL O^A/^ a/ /\{AhUc/A) fuJt^u^
M h /hid- <rf (Z^AyiA tsfiO^- /Uy&^^
J^bteUj 'fafYifW jfsMfWA- <^iaa/a. aAfr>trx- /A c&4. oc^c^

31
(lAAjLAM VlaM IdU/X JULa2 l^M^j (£444. /tuW , 3°/
cU)M> /IJ/JlJk VTwlo ^t**- (XJ^qAjmw A pfo^ ~
flMAAJJ ifoU- qUUS) /tMpI qOuaCo^ Luii LsL^AJ*p . fa <jfW^£>

JiAAJyiiAjLUj^ .Ouuuu l&k jjrvouy i^^M^hiH^k )jM^h^
CD/ C^lU^^X, HfM ^Jul Q^W Iwsb PU^

If /
Cuaaa Ol ty/jisLuj paa^alaa^c) Lca &caaa~^^Ma^^l^l^ o^cx^a
I iwuy OJ&i oj Ma^MmLu/uj^ / lustAf &au/ Ua^ &£a^^#sU<v*> <^im*
L/C*/ jU $tc jUUaj/Mj AMoOaavL ^ (Mtouuj isuc o{iA^^j^i^
I MAM dUjuJU^ud ^ Ia^'^uj y (XAaJ fazU^ PU^y) e^yiAM/ m**u%
rn.cn/ fjukAJU/jd (aa%a fa) uul / /UAaaaaV (aUauuaaa) fa
lL^AaL IaUac ^/[AA-dAA^M> jU4^c Cuaaa) (&aI£Aaaua /a) bii /aa^4aaa-~
ftA SUAUA^L (Ml UaIAAA,''? U hZ£ ~h^t^ &n4stA^&c^
I
(a ol y/A^AkAyiA \aam (j -Hu^ UnA^^&<^si^c m h$
I CtAjAAAAAAAMW AUAA) iAdA^AAA^ M ftttAU, $1(aUaA2aU q£<^AAAu*
I jLo inJ iaaaaAaaI amaJU. Aaah) o^Viaaa> chaaa) [f/rvuo /usx* auaA^
1 t!o [\AWp4 tAMAiA^fy. (l(A/t*^tAA^A^C u? /IAAP<J po AU^y^^d
I jj^UAAyU (TV CTvyCAAjO Oj. /y^A^UA^ilAAjtA^A^ . (2am) Haa^ AAA. -
^
jUjdy ^AACo itUAAS? Oj jl^AjAU^AUrAA^ q(aaa /UiP^ aU^Aa^u,
L /tu Uy^^ <y Itu 'AaaaaaaI U Uajuc^c) eso^^u^

i
/LlU<I cry ffcu. toy IAmul- <c^uj?ua) fa /t^fiju/P*^ n eu^
I Co UMJIajM^ jMWO OU t4AM/^ g£ ;>. flu) ^^c^X^i^ a£
I Imm, -fats M^kA mvdAAAA- la a ZS&dk oUaJ ou
m jj^ VbuM /W/tiA qadaJjuu^.? SuajJ*, l£ u {Uax ^nsuj /ua^
I OA Uas \kaaJ\ - fob f\AAJCUJ , 'tAMuj, t Jms^sumj Im^ \
I SfH^U Jm^MsJ Oj- WU- riAMJluiAJL Jf\AA&lfi4$0** U^Cy /U^c^
WL^olAi'U' Mas /wdUo &l Ur^oLui^- CM p^:^ Mflut^
I JUaAaa . yJ^M^k; /^yiA^yU^ l^U /I^JU^amL Jurist) ^t^^

Lo~l~; ol ^&mas(Iu ,^i4U^ ur*^ LmAj
o/AaM. 3Um) Q4f^a Uju (X^&Opte, flu^ kz&^~ Lca
btfoto Juj QA^ PlAM^ /lAMSfL /UMTUJ w /h^si e&AJL ouutl
/Ujuv^ £MAau^ i^muMaXaj hcAA^^y Ul^s^ca^^
ifk^iAL. (Xam) AaajuIl \aa^ajaama jfAsinu) -ftoovu; , W<
[AAA OUI^mAaa/)A ^^aJ UsUAA., (l^LAsU^U?
()iJ/jQa)J<aAa^ A/\aAVUJU)^ , IaaVOO^Utaj) l^^u) iasc^a)
LlAAAA [pV^ , VlAsU lAZAy* t^jCu \A7 ^OisfUAVUj)
JH^U slA^usU.
(JUd/iAAA^AinA. OUM) \<tfi4AU id U^u^o y^UsUAt Ojj' Uaa- ^^^><^u
i/1 Cj -jfci aaiauaM *yj \aaao
(UJ^U^Uaaaa^ ^^^^^•^^
lw> jiAAjUAJU^PUAMj Ooua) IaJisi Jdy^jj^ ; cyt Lid (iLn^J w/u*.
OUUA) LaLo LAAUAfrAAlAMS U> AU^AtAA^y. ^
fek ^^^4^^
ftltjAjM^). ^ h ~H<U^ /^<2yUAAl WW) /t^AUtASlA, iHttsU&y
0jf
fee UUaU. —~- %AAsA -tkzu. lo /UW (^A^a2^ <Ufa^
IMA/*. Ci/MAl4AAt^^ Ux. liSUs* ^ tX, AU^tyiA^. IA>

$-
m QL/yu iX&f U ax^Y/yLu) to k^u a^sl^^- , fit***—J&au^-^&cIu
I jbiA ^ Ou8/ Qm^PiAuuj /Co jtuL &wCo ; (yv pCt^u?
I Jifa /UA/A£4ajuaA~ Uaa> Imv^Oiaaa. ^AAA/fL iux> MsoU^ U&t^y,
I (MAaauaJ^u ^AjwajUiaa) PUT)au^aiaal^ U otj^^'^yL^i^ ysf
I ^<MJM^
0^
f^^yl^ i* @UaJ h>Us "^St^tsLV U^^{
0) /UmfA OL UA^IUJaU. (AAA) tu>tX/ 1 ftutA- ^L^Uyi^ ^{jU^fk. 1
I /IAAALaa^: \/Ua/° CUM ^^^m^^ tk y_
0U& e^4TWtAA> Jj> Q^jCu gttAA iry CO (tt^l^U^nM^
^
^AAHJUAAA /Ua> if. M^Of CW, Qx/lA^A^tA<tL ^ t
\AAj
,pLAfUAd jthuAnal ooud o^e^L, u> U^x-

-<7
fa OUJU) CD) MriSAAJUAJ*- \^UMA„ 'fltO e^uA^t-u) Ou^^Uc
\OMMA Oid JLCO> QUPi Of
'
/Ufl^, OUV (XG*^ U^u^ , JU^
(lAJ^AMAM^ f\AMAA) L#S) <> '\aA SMsOU/- 0^ /UiUp^t^'^ (2^x) "feu.
0/ Ijoui^ M/i A/jjvUjaJ iAftir-
aJ U V}u^^mM. Qjfyu) wMamU Clou) UAty,
%4uLia^jl tfiOCAyu^ try IjUsU 1*0 In/ i^^^Cv et/o6>
Uas>

jtifjk ¥mA- aaa/Aao ol/Um. &k4^i&<£ . tt>/ to fbsts Oc^J
Ola) OU lo iQum, puX^&o(M/i ^ iA^c^oIosaJ. /ho .(^ou^y.
puui duu) iuA odUMm ib^'''fj^Mp -%<m~ ^ujuUaMj Jtuu^

SjI^OOiasi^ (s> Ol/Jui lus/^nsO t^T^lAc^^i^^ \ 4£^Mt4^A

/UsLfrt^r iAAt^U^AUUAAUA /j' ^A^UsU^ ^ |/ CA^AA^s J?bu- j*^^0OU>
fa U<V> /iAU^^'Jt / ^ ^Ua(jUaa^L& Qji. U> /a^Ca^U<alajPuJ ^ 1
2/l/U>. SiO^cey \AA^AJEA^AAf/<^AA) JuJ-^J^' <3^l^CSx^<J^ UJcgy-L.
t^tAU^uAtAA) yoWtJU^o j^rvtMyu ftzzc^- "Ua^c^ tU^t^~
dbudJjJ oua2 UjcaJa/aa^) /uuaM- e&svt-. Qaaaa) oaala^maj^casu.
f\AAJLS? Uj lit* (X^ytuiM. 0O<JJ) U^OCSV /[aIA^ jx^PiAAA^ YIaaKAa- J
TUbU heOUJJb t/PAA^Cuj^AA^ UAAj 'LtOUxJ^ /IaLAaZCAx^ L4^\d^K.
AMaAjl4 (£ua^ &jl LaaaJLui qaaaJ e&Zi&eu^ y$AALA%.. , ftc^
ould U) %uu JutuMau yC p_a?wi£<a1aa^a^ , ^ aaxaaa^l^ ojjU<vt; -
<uQaaaV^£aa j^sUfiyU) QLM<L'> (n' ptAAHAAAtAAA QtAAJ ^UAA^^ca^l^
UaLHa, f(AJL /VaA/AJ> oA~ tf^oOALAVH OO fUAJXAAJ ^4UAy^ ^ ,
(\MAflAAytMA) /Aau flAAJt*? lutfj ftUAt^^JU 'e aUA OA^ ^Uaa^)
LUalaaiAAlaJaL jjMAAAJ Uaa) ]/JLAaalaA^ > Haa^ ]f£cs££ty U/aa^a^i^am
^iAwiJ -iM^u M^lvo Uaa jisiyCtinAUt) l^jsins^ , fU<o /maaa^
uMMs /UaTU QUA U<^W^ O^f AU^/UAUAA^AtAA)

do
JU JtAA/-&^S^$^ASUAAs*' U^. CUYV /LA^OiAJ /UX^ l^fC^nJ ££iZU\6*
%U*jL {/) (X 3l&A*^t UX- /fee Usuoocl &^ \AL^pOl*sl £c_ M&L A^^Lc
t^dt l^fMA pOu( Iaa- frtrvisuu h CKMAUsfiA- /ji<</?k jy?

(kTUAH^A^e) /UAJ14aa> Xasla^JLACutu^ ^Cl^o^l^u. /LccTUs- Um[
fii^irw X< (L4-aaM) /sU&- flux
jUv^lr /IA4fX tO /U^UX^A. tt-t U^i^> l^-
j
^U^jUaUaAa^l^ U Us> ,/IyVUZl kutSL 4iu. yUU^UAJ^cJj





f\M fUAAAT aUuaCL^ flAMJ ^f^pyuuJ l^LAMA U^t^> f fa
GlAaMj^
<yj j^uuOU, -Jfouz^ ho kjuJ /MAPI \aaaa) LejU^. fjMt^
(IW^uliJ^M^ jjxsfk^ iaa. ^4aA /Co /IaU^^AUu) QUaO Ial^^aUaCl^,
h lyUuut Uaaajl \aul a <UJA^ua) oAu^C^j^l k (USJnJ ojf £iu{_
^^yiyu/JJtAjpAA bo (x£hAju& iu.-£cruo 4aaaa0L
/Umax pdLOi Aaouu4 Ua^aj ^T~wuj vj^jUnA^ } uut* faux U<$ fe*.
tfCT E£k ^A^/jtUA Majl XAaIAa^^/VOUAjO-AU {IAa^OlaJ Uju) LyC^^U^
LfjyuOAAAAAfiA;, (h> ^M^jm^t /tux^ /IaVWad QalJ- O^^u
tfbuiA- uUau> f^A0r uuaJ (aa^mv^ (h QaT^AXAAau'iM U /UUW ^Aa

6A
^MaJAaaa fk, (I^aa/^aUa) (U4JIAA) X#as\ /tM*y JUturv 3>ty, -
k/AAAS^ -&0l [AAA. (^TaaMAJUJ cjLfr^ M4)^ kjL4^ c^^U^l >^^ /
rAvU^uuL^^ 0) MAX £AAsi<w^k~ jjurvjO Ua\a jj^aJjCt^A aW
TUaAa (Mi /U/£U? tiPlAjllOf^Uy'U slot l> A/ ^Ua)
(UUJluJU P&frJji uaas> AM^ouy JddfyMrf cxaja) ^J^^tA^
JmMA) (JUUUaMjl lA^MAA^nAA^ /U40tA> ImJ '\AA^A^AaC. 'U> Ofj&tA
ftjLAjJjL olMM> /U4^ /UjajpAju OxA^pAMy^M. flto &<aUjl
9^{^o^m/ V&l ^aAaam) J^aaU it^u (/)a) isfc Ji^y GAtuMj^jUL
Cd yAX4A Ouuu) a j^iX luLeuoi- vttotA 3c^C* Ttt^

^T/Vt^M?f JUu^yut^J^ l^Aj /(A^4tA^ L^uzot)
t
U^lX t^tSLj lust
%U, (3U^j£o> (Hot- £eu*<Un- ^z^uyP fx^i^ j^ct^J ooc^>
Jkc pJLA^t* Cry l/U£U^£y9 &A A <U^l* /Utyfyiri^^ s^cjU^t--
/\A))Ml SA/MJa7^ 0aa%Uju<aI Aaa^pU-a^aLs AAA) jLe^tAAAA))^^
-fk/>A~ UaJ kjis Uo J^w L(A?1 CPAM hj£ jU^U^i^
/]A/UfAA^ jttfA^&^AsU qUj/A^AAW /tAAMsCf l*Aj tf!AsC4) tfA^JV £L<& &uAUJ
t/j^^/^to. jdiJ /UmM. jAA^C ^lA>USAs fi<AA>4suAAjL^yjf /yu>f>t^>
MAaasO CUM) . ImM jiM^tAA ?2uy

JM* /IMP* ^JCaaaJ m^aua^Zvo ikt^ f/JtUsc^ s&? jst^y Lg&*r~.
fl&uJ /UUryJy Uju^u {rupCK^t* Cbd&faC^ O^aA Lo J^C€a>i
fhmA ccU itLc ^ftouy^ Uju^ ouau) jmP*^ hu^A ;jaua^~
^a^jalaja^ ou /ajuaxjl> lo -ibutAi V^^-^
0£ Li* JUUUAAU&&. /IaUaaiaJ ?^uto^ h&*&&d&
ItfMA? fit- /Ua^AA^CA- (x/AAA fiAlAAsUAl / 'fc'Or 2^ io £^U^
UaS (aAaX fill ^tu j/LMmiAAjUs/^ IAaU) Id /UlIulMl fax-ltsu^
^jipmJUjuLJ. (fiufr 1^ ^Ua^ La^aaa> cuaj auau /isus^L^h
^UaaAaujJL_ (By HoC* m /JaUj^ouX /UaPV foa%A- +tu-
{\AA/\aiaJ(J> GLM Ws<UU. bmM o>Ia0AA^aaaA- : iUa^ OAaL
UuUUXAAaaajuL CU^^MAaa^ QAJ ~1fctUAl lu^OU^J^ ^^A>C
fyJLAAlsaU flA<^2SUsi& CTu ^ju^-uM. ^Ux^V AstsUAyiAA>f- -~h

6£
%^ULAA&^sd jju£jU&Lu* /\aAjUaAM -iti^ /iaal^iaX #a \<^c^k^yc^
UAApl&yj) /jlA^oO^t jjULfiJ/suJ-j ^ Gj^yt^d ^^u^U^ t t£t**
Csf/M/luffi: fr(TV tA$vuv&^ "\asjq^ ^a/Mm^/a mi&ii Mam/ JaaIu^u^
fajCu^o Jto iryju /UA/nJ U^JZaasajluy £g a^aOaauj) U) truA tswu}
CaJLuA UPaI QA/Jt f\yUisuuul -ylAAfi/^4 ^ .-s^UaaJ&luvI
C4)asIMaa^t^ is /ia** &> /vual s^U*y(u '(3#Z Ory aaaaa^lLU
tv MaaMa/il , U \a /Ll Iaaaiaa-aaa JtU M^^^£ f the M^a^
/uaaamC, jAAMAs £OAviAjt/ en/ fruyfrLui juAAMAAA^ Cry L^Yk> Ltz
jUaj^aaaa) MjmA- iA* .^AiAUtAA. Pt/sy /^UAJ?Ur^^ /^aLAA -
11m) dtjuu<M-w£ /uvl^w la aaav*- crux; zkmL Ua>

fjUMAJ oUMju^L IbijiAyC^U^ j^tlUAj0t dhJu) h /UykAc**^nAJse* , fifi
vbu^ crv a/uruu j/Mwo ptutA.- w a&U A4u. (x ^^l^u^
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^\JM>^MI jLo Ijula^l L&^/p &La^J) OLs) <^oc^£
Ou ybJuiyfU, Imhaaj /UM-^h- OlasU u^o cn^tAj+^-c^Ccj Jc^^c^c. ^fa-







